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El local más cómodo v fresco de Máláea. Teme
El Domingo 16 del Corriente, a las cuatro en punto
Gran corrida de SEIS TORQS ds O. F |* a n c is c o  P á e z  por los afamados 
diestros
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PRECIOS: Palcos dobles, 50 pesetas; Saiicillbá, 25; Sillas de primer piso, 4; 
Vallas y sillas de segunda, 3 pesetas.
'Ent^^^éla d e  S o m b ra , 5 p e s e ta s .  — Id. d e  Sol, 2 id.
HAY MEDIAS ENTRADAS
Alameda de Carlos ííaes^ 
(iunta al Banco España)
y g peratura agradable. El que se 
distingue de los demás por su claridad y presentactón de lo« eiiadros 
Sección continua dé CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy árchicolosal programa.—Exito delirante de la estupeñda película en cua­
tro partes interpretada por la elegantísima y preciosa actri2! MJíe. Marskonska, 
titulada
o  v^ailo de loe oHífom
Completarán el programa el estreno de mucha risa
UNA eSCIMERB DE PESO
y las hermosas películas de gran éxito GUZCiEZ EN EL CAMPO 
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De nuestro servicio especia! de Ro­
ma, h,r;tno3 recibido uiiíi nota sobre la 
Acciíon d/e la arfcillorín itaiiaua, del ma-. 
yor iatjfeiéa técnico,
oñciales fcusttiaoos prisionoros 
Eesuyaieron sus imptésiones sobro la ba- 
talln que alia áura, diciendo: «Nó pÓ- 
idiá suceder t.o que ba sucadido si ios 
atíbanos d ̂  hubieaon tenido tanta y tan 
periaotd. arfciiloiía». Vordaderamsiat© 
las mr̂ sas de artillería alineadas sobro 
®l rr ents Juliano exceden en muchos 
Wa ooncentraoiones precedentes.
El periódico húngaro «Pesti Naplo» 
dice que Italia ha llevado a la línek 
5.000 piezas de artitieria. Eiservíoio ra- 
>dioteiegráfioo austríaco habló de mil 
batorias. R*g»neo evidentes, impiden ai 
Alto Mando itáliánó próeisár cú^útas 
piezas usó, oponiéndolas a Ío.'J 2.500 ca- 
liiones, obusoa^y morteros de todo caíi  ̂
bre del enemigo.
Una idea positiva del éüfasrBo italia- 
aiosg paed® de.lucir de éstas oifras par- 
cis las: sobre seis kilómetros de f re a té, 
de uno da lo3 6|éroitos oombatieiites, el 
día 18 de Agoaco estaban ea acción 599
i éll! hacía cinco dias en la imposibilidad 
I da ser transporta des, pero todos ha- 
I bían sido agistido» por sus módicos.
Los avifcaB,l!ararent»5 f i ’.raron d i prob- 
f'te; ©n ia ®»taclon , de Sesana el nuayi"
I míéñto-dq: lOé f îTpc&rrilea tuvo que 
I sbi; snapf?ndiÍo completamente en la 
]V 0 I  nbófié del 18 'y sólameute en el día 20 
i  l i l i  pudo Bar restablecido, pero, sólo para 
cuatro trenes  ̂Ei 21 fst{|ba: todavía re­
ducido a seis,,trenes La es'aciÓn dé 
Qpciaa fué cpg.dk de lieao pqr prOyec- 
tiiésrítailanóB de grup̂ po cahbr** .S&bte 
la línea dé reiagdM.r la austríaca ¿e má- 
mfestó en,muchos puntos bsj los tiros 
de los oañonés un indoscriptible pá­
nico,- . : ,
Las fptográfias de ios aviadores do- 
cumentáu también la eñéacia del tiro 
italiano y do ellas resultan muy gravas 
consecuencias dábidas a ia artillería de 
YíetouManufl],. ; ,
Ea ios barracones y depósito^ aus- 
tri sCos de Valvazza, faó hundido ua 
depósito de municiones situado al Oes­
te da la estación del férrrooarrü de 
Órapavolo. Los railes fueron arríiJ?pá-‘ 
dos en una extensión de ,200 ro.®tros. 
Doh grandes barracas y otras rp̂  »pe? 
queñaa eonstrueóiones desapafecierons 
Las telesfórieas fueron rotas, lo- 
acuednctos volcados, Jos empalmes de 
las carreteras y los puntos de concen- 
tradón d© las tropas'es uvieron bajo el 
í 'fuego it îianO cóustanteménte, lo que 
I eauBÓ muchas pórdidai?. f .
I AlgUQOS mandos debieron cambiar 
de posición a toda prisa. Los refaarzoapiezas en once horas lanzaron.so,í- 
bre el Saotor éneínigo | opuéS,to 91,500 5 'íáeron literalmente segados. Da un pe-
proyecfdles de todos calibres. Aquí y 
en loa demás pantoa la preciúón *y Ja 
eñíjaria del tiro fueron .maravíjíosas y 
este excelente resallado se debe, a di- 
féréntes factores. Ba primor lugar a la 
pfci'foeta Correspondenoia, rnqjoi dicho, 
ala completa intaliganciá que reina eá 
él m'Aterial italiano, la qual es tai que 
8ati,4face las más ámplias ex genoias <ie 
la guerra.
El personal dé la artillaría italiana 
<BS excelente por su instrucción y  disci­
plina. Pero la precisión y  consiguiente 
eficacia del tiro depende de una acaba­
da obra de preparaoióü.
 ̂Se puede afirenar que esta prepara­
ción del tiro fü¿ elévala por ia técnica 
italiana á üu grado de pérfsooionamíen- 
tó difícUmente superable. Y es debidiá 
no sólo a la abundancia extraórdíriaria 
de informaciones rsoogi jí s, de mil ma­
neras, sobre los más pequ&ñoa detalles 
de las obras de defeoss y tío Sos hábi­
tos guerreros del enemigo, sino tam­
bién al trabajo preparatorio hecho des­
pués por las bateiías.
Habiendo establecí lo cqu Jaxaayqr 
exactitud poríbíé,' de qúó modo los aus­
tríacos están protegí io=>, qué dtioa y 
qué caminos hacen recorrer a sus re- 
fuarzos, los pantos de « nlace de estos 
caminos y ias cabezas de las vías fé­
rreas, se da a cada batería además de 
los objetivos generales uo biañcD parti­
cular para ella. Cada batería estudia 
este ol^etivo y prepara su tiro.
La excelencia dg tal preparación 
queda magníficamente demostrada por 
el hecho de q ue a pesar da que en la 
mafiana del 18 la etmóster.a estaba ve­
lada por utia bruma muy densa, el tiro 
italiano S9 efectuó con ía misma preci­
sión maravillosa como si la visualidad 
fuese excelente.
De esta precisión ¡del tirp . dan fe lo 
que los italianos hau encontrando al 
avanzar sobre el territorio enemigo oca 
pado, y lo que han sabido por los pri- 
sioneres.
Las destruociones que han podido 
observar justifican perfectamente al te­
rror con que todos los prisioneros hablan 
de 1a artillería italiana. Dasde los pri­
meros momentos da la acción,loa itine­
rarios habituales de las tropas y da los 
avituallamientos austriams entre las 
primeras lineas y la retaguardia, ha­
bieron de ser abandonados a causa del 
fuego de intercesión y  nadie ni nada 
pudo pasar más por ellos.
Resultó de esto una paralización tan 
completa en los servicios, que en algu­
nas Cavernas y en el liiaei del camino 
do hierro bajo ios baluaites de Herma- 
da se enoontcftron heridos que estaban
iotóu del segundo batállóu del octavo 
regimiento Schtzen qus tomó párte en 
las acciones de ía maseta de Búnsizzá, 
quedaron cuatro hombres. Durante ía 
marcha de aproximación, los refuerzos 
de la 48.“ división en íínea entre 0«ia- 
tagnavjzza y Veraic, sufrieron pérdida» 
espantosas; el primer batálión del 93.° 
y des batallonas deí 73° fueron aniqui­
lados. Dos compañías del segando ba­
tallón del 79.® fueron reduoidss a pocos 
hombres. Estos éxitos fueron compara 
tidos por las artillerías de loa ejércitos 
aliados. < -  ;
En fraternal cooperación oon la arti­
llería e infantería itiHanagj.las baterías 
do medio 3T grueso calbre* inglesas (un 
total de 99 piezas, tomaron parto en 
la Jucha con habilidad igqal a ia va- 
lentía de^plegádav
El sarvioio de rectificación do tiro 
de las baterías iranessas se efectuó por 
escuadrillas de aviones franceses, dado; 
que cada batería tiene sus procedi­
mientos particulares do tiro y  rectifi­
cación. Pero las tros artillerías de los 
ejércitos aliados están orgullosas de ha­
ber obtenido un resultado de eficacia 
tan magnífico como el alcanzado con­
tra el común enémigo. _
Los periódicos anetriacos han dicho 
también que en el frente italiano com­
baten tropas de infaotería francesa. 
Oiertamenté, que infantes zuavos y  ca­
zadores franceses encontrarán entre los 
infantes do Italia a sus hermanos de 
armas de 1859, pero hasta ahora no 
hay tropas de infantería francesa en el 
frente italiano. Si de éstas habióse los 
italianos habrían sido dichosas al ha­
cerlo saber a todo el mundo.
Censo electoral
En el presente sflo deberá efectuarse en 
toda España la renovación del Censo electo­
ral ordenada por la ley. - . j
A diefio fio se ha de verificar con fecha dé< 
1.® de Septiembre la inscripción, mediante bo­
letines repartidos a domicilio, de todas los 
varones de 25 y más años de edad que ileven 
dos por lo menos de residencia en el raspee? 
tivó término Üunicipal, aunque temporalmen­
te se hallen ausentes de él.
Todos los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en ios trabajos de los «gentes 
repartidores, llenando cada Interesado el Im­
preso que se le entregue, facilitando Jos da­
to* necesarios para la inscripción.
Por nuestra parte, llamamos la atención de 
nuestros correligionarios sobra el cumpli­
miento de este deber de ciudadanía, que, 
en definitiva, favorece al propio elector, por­
que siendo el voto obligatorio, le será facilí­
simo acreditar cuando lo necesite, el hecho 
de haber votado, y se evitará además, con las 
facilidades actuales para inscribirse, las mo 
lestias y enojoso expedientes de tina recia 
mación de inclusión en el Censo.
ijiFéfímAúmMEM m Á F im s  d e  la querrá
Patatas, aceite & &
Si mal no reeuerfio, existe uá áxio 
ma eú «JEcpnomía Política,» que dice: 
«A máyor abuadanóia de ,nu género 
cualquiera, disniinuoión deprecio.»
Ahorá lo éstamo-s observando. '
El papel eseásaa extraordinariamen­
te y  ei precio, es claro, ha aumentado.
Con ei carbón sucede lo mismo.
Pero en otros artículos, se efectúalo 
contrario alo expuesto como axioma 
por ia «!Economía Política.»
Hace varios m©s@s, la libra de aceite 
se vendía en Málaga a 50 céntimos. La 
cosecha de la aceituna se presenta este 
año, abundantísima, y  la libra de aceite 
va subiendo hasta haber llegado casi al 
dóble.
Las patatas no nacen en el extranja­
ro, Sígnense oosechando como en sños 
anteriores, y ê i el mercado cuestan dos 
veeés más de lo que antes costaban.
El pescado, mas que en el mar, se 
halla por las nubes. V hasta los higos ] 
chumbos se están haoiendó valer. ' i
La Junta de subsisten oías, tendrá, yo ' 
no lo dudo, los mejores desseoá. Pero
chas aumentan y les precios 
productos no disminuyen.
Es necesario, pues, qué antes de que 
la fiebre venga de abajo, venga ©1 re­
medio de arriba. Esto evitaría ua terri­
ble conflicto y  daría la razón a la 
«Eoononiia Política.»
JOSÉ GARLOS BRUNA/-
c n é m c R
■¡A G U A  T A !
, Cuatro meses ba estado Madrid sin 
recibir del cielú una sola gota de agua. 
Las nubes, poco cortesanas, le habían 
relegado a un lugar perfectamente se­
cundario y humillante, De todas las 
provincias, hasta de las de tercer or­
den, se recibían, de vez en cuando, no­
ticias diciendo que llovía, que desear? 
gaban tormentas, que se desarrollaban 
tétnpestades. Los madri'efios leíamos 
esto confusos y apesadumbrados. Nos 
daba vergüenza vivir en la capital de 
España y nó poder competir con las
ds Grómea
ítodos los ámbitos de la villa y corte. ,
J'évarán él espanto y la deso ación; a i 
Tos más apartados y tranquilos ho- |
I ¿Qué puede hacer el señor Prado y  |
LPalacio para evitar esta terrible catás- |
;tr«fe? Pongámonos en su casó. Los j 
cofregidoies no tienen el derecho de f
ampliar su jurisdicción más arriba de | — ---- ------  - u
les tejados. La ú tima chimenea de | mR obreros Qípsñolss y oí anutvno ae 
MaririH oc líM-iirif» haiiiartí* de ¡a au- i q^g terminada la gusrra aúa se aerj.-
Una interesaste croai.a 
Carrillo ha sorprendido a mucb’;>3̂ es- 
pañoles conTa noticiá do quo en I  ranr 
cia trabajan actualmente s^nscieíitos
provincias...
. Mas hete aquí que las nubes, que- 
. riend©, sin duda, reparar su injusta 
desgraoiadanaenlq» . Qou.lóp dessoS no se o omisión, han vuelto sobre su acuerdo 
satiaiaóe el eatÓEoágb» y  <d® unge- | y ;hyer por la noche, hicieron acto de 
neral descontento que va subiendo en ' presencia, largando sobre la coronada 
írelacipn a la subida de loa artículos de ’ villa una manga de agua cotno para 
primera necWidad. I GÓnyértir el MatiZanares en un brazo
 ̂ ® S e  inundaron infinitas casas, vié-
joraalero que untes podía alean zar que j-onse en grave peligro numerosas fa- 
su famiija n̂ ed̂ o comiera.oen seis reales mpiasj cayeron, con objeto de compo­
do salario, hpyaT-®"?®®^*' H  misnao, ner mejor el cuadro, algunas chispas
con tres i pesetas. Y  si gana d®« sola­
m ente, ¿¿ómo ha de poder alimeatarlB?
TJsga Un rMedió hefóioo para evitar 
itristísiinas coaseauenciáe.
El que nada tiene, todo lo arriesga. 
Y hoy son infiaítos les qua nada tie­
nen para el propio .sustento.
Si los sueldos qe duplicasen ®u canti­
dad, vendría la nivelación ,y  nada ha­
bría que decir respecto a ia clase me­
dia, tan sufrida como resignada, y en 
peor condición aúa que la jornalera  ̂
por las exigencias sociales^
Mas no suoede eso. Oasi al contrario. 
Muchos son los que necesitan oplpca- 
oión, oon especiatidad en las cásas oo- 
mercialss; y aquí entra de nuevo el 
axioma, «que a mayor abundancia de 
peticiones, disminución de salarios.»
Y si no disminuyen, no aumentan; y 
y a estamos otra .y !8iz,-ea el oaso del jor­
nalero. _ >
Luego si la elase media* que es nu- 
merosisima, no puede vivir, (oon el adi­
tamento del inquilinato) y  la jornalera, 
más nñmeroaa aún, no puede alimen­
tarse, por el alza de : los oomestibles, 
¿qué será del pauperismo, amenazado a 
morirse de hambre?
Esos tres elementos, movidos por un 
mismo resorte, como es el derecho a la 
vida, separadamente sufren lo mismo. 
Pero ¿qué resultaría en él momento de 
unirse?
Dejemos esta pregunta ŝ n respuesta.
Las «omisiones, las censultas, las 
conferencias... todo oso sobra. Lo que 
falta es enérgia en los que deben te­
nerla. i
Cuanto más numerosas resulten esas 
Juntas, más intereses oreades se re­
mueven y  meuos  ̂ per consiguiente, se 
adelanta.
El pueblo no ve más que dos cosas, 
claramente antagónicas: que las oose-
d id es el úitimo b luarte  i  ­
toridad municipal. Después,las nubes, 
anárquicas, se Jas gobiernan a su gus­
te, sin que la vara de la alea’día pue­
da ordenaras eircunspección, ni con­
minarlas con multas ni denunciarlas 
al juzgado municipal.
Desde anoche, Madrid está a mer­
ced de los cielos. Es.os deben de per­
sistir en sus aviesas intenciones, por 
cuanfo siguen manifestándose torvos 
y  sombríos. Si la tormenta de ayer se 
repite, mañana a estas horas todos es­
taremos ejercitándonos en la natación.





centará mucho esa corrionte tum-giS" 
toria.
El fenómeno, sin embargo, ni es 
nuevo ni apropiado para gorpreaí̂ oJ* a 
nadie: desde que oomanzó el confliotn 
mundial fáé claro, ©vidante, que mi 
había de ooamr y como lejos ú© me­
jorar en nuestro país las condicioRes -aC 
diversas y  qí'o 
m
la
y Ies bomberos se vieron y se desea 
ron para acudir con la debida solicitud 
a los lugares dé mayor pédgro.
Así las gasta el cielo madrileño. Se 
pasa un semestre más limpio que un 
espejo y. de repente se pone huraño, 
encr'éspanse las nubes, desátase la tor­
menta, brilla deslumbrador el relám­
pago, retumba horrísono el trueno, 
cruza refulgente la centella, aúHa sil­
bador el huracán y se precipita el di 
luvio sobre nuestros modestísimos ho- 
hares, trasladándonos de golpe y po­
rrazo a los bíblicos tiempos en que pa­
ra no morir por el procedimiento hi­
dráulico, tenían que refugiarse los re­
presentantes de ia especie humana en 
un acorazado del tipo primitivo.
A estas horas-dicho se está—hálla­
se Madrid convertido en una ciudad 
lacustre, para atravesar la cual hace 
falta ir provisto de un salvavidas si no 
se quiere abandonar la pelleja en ma­
nos dé Neptuno.
De poco vale que nuestro alcalde, 
con lá buená véluntad qué pone siein 
pre en todas sus iniciativas, trate de 
salvar a Madiid del naufragio. Todo 
se estrellará contra la furia de los ele­
mentos. El estanque de! Retiro se sal­
drá de su envase, anegando las risue 
ñas alamedas y destruyendo el palacio 
de Exposiciones y derribando el mo­
numento a Alfonso Xlí. La fuente de 
la Cibeles tendrá que soltar su carro y  
los leones huirán por la calle die Alca­
lá, hacia ta Puerta del Sol, donde serán 
detenidos, después de mucho trabaje, 
por' la guardia de GüffcísrnacíéBwEt 
nuevo y bedisimo ábre¥ít%rjO;iaftav 
lado en la plaza de Atóchá', Sórnéisbor-̂ ' 
dará atronador, eonvirtiendo en impe­
tuosos arroyos las rampas que baján |  
a la estación del Mediodía. Y por úl- " 
timo, nuestro río que tantas cuchufle­
tas ha despertado en las bocas de nues­
tros clásicos, romperá sus diques y sa­
liéndose gallardamente de madre, se 
tornará en rugidor torrente y sus pa­
vorosos mnjidos, extendiéndose por
Hoy dos selectas .y extraordinarias 
secciones a las 8 y tres cisartoa y 10 y 
media de la noche.
-  : PROGRAMA: -
Exito colosal d©, <
EHCRnmmOU  iCI^STBLLO
excelente canzonetiata 
Gran atracción de -
LA m ftR y jiti-A
elegante bailarina ' clásica española de 
arte fino y mora!.'
Oran éxito de
La R osini y  s u  Cai*iito8,
número excepcional de equilibrios, can­
tos y bailes.
Grandioso y oxtraordinario éxito de 
ADREÁRODi
notabilísima diva ítalo-española, predi­
lecta del público selecto.
“éütáca, 1‘00. — General, 0‘20. 
En breve debut deBlanqüita Suárez.
Um  üirco “La Megria,,
A las 8 y media y 10 y media dos 
grandes funciones.
Exito de los campeones mundiales
H E U M M iiO S  I S ^ m W L E ^ S I
Nombres de los ciclistas que tomarán 
parte en el concurso de la sensaeiosal 
Jaula de la Muerte: Femando Riset®, 
Manuel €asi«ello, Tomás Romero, Mi­
guel Risete, Felipe Pérez, JoaquÍB. Gon­
zález, julio Muñoz, Manuel Risete, An­
tonio Martínez, Franciseo Molina, An­
tonio Valero, Manuel Quintana, Anto­
nio Ramírez, Migué! Palomino, Sixto 
Cuadros, Manuel Quintana, José Villa- 
nueva, Ricardo Bérmüdez, Juan Rome­
ro, W. D. Adamson, Lnis Ciavijo, José 
Martín, José García, José Moreno, An- 
jSalíde.
(Í6'í5lown&
TONIR0' Y'' (KaiMIIRA" ' ■
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25.
IH A TR IR U LA
Desde hoy 15 queda abierta la ma­
trícula en la Escuela de Artes y Oficios 
de esta capital.
vida por causas muy 
seria largo detallar han e!iípeoríi.ó)i, 
pefeotameate lógica la eoontuuciííQ tifj 
ese movimiento y lo será más au n cu‘'n- 
do, terminada la guerra, no conten­
gan a nuestros obreros los temov.".?, 
infundados, acerca de ks diílculi¿íúes 
que la vida puede ofrecerles en la vei:?-'* 
na nación.
Más sorprendento que el hecho de la 
©migración en sí misma podrá parecer 
el afirmado por ©1 Prefecto da policía 
según el QUal los obreros éspanoios son 
los más honrados y  pacíficos d-s cuan­
tos ROtusirnsat© trabajan ©n Erareií’: 
para muchas «gantes bien», y mcr en 
los momentos actualeg, nuestror. c oro- 
ros son seres iacap&ess da sacrAifiCíitcJ, 
indignos ds toda etonción y que, ferzu- 
laamente, han de vi’í'ir somotides a una 
osolavitud rudísima, coa aparicuCiSíS da 
libertad, puesto que nacieron ein biones 
ni fortuna. Son, generalmenle, oaí oli- 
oos, según dicen, a macha 'martilíc, pe­
ro pooo iníiaen ciados por las ideas y 
por las predicaciones de íratermoad deí 
Salvador y olvidadizos, sdeniá', do qu6_ 
no sólo los que nacieren sin bifínes de 
fortuna nacieron castigados a gariar el
pan con el sudor de su frento y de que
_1.̂  . . . . ni o!este castigo es, ni más ni menos que  
signo característico, en lo morí 1 ¿ 
iigioso deí ser humane: sólo al hombre 
ordoBÓ el Supremo que trabajara y ri 
otros animales trabajan también es pur- 
que el hombre, abrogándose fácult;; oes 
soberanas y abusando de su l-f-‘
esclavizó J  sometió a bu fécula. Súlo el 
hombre tiene, d© origen divÍTio,]a ;:n vs- 
rioridadáel trábffjo y ya es esta razon 
suficiente para formar mejor C0 ACcq)i:0  
de los trabajádorea que el usual entre 
«personaá bisa».
Esto no obstan te,lo repito, la noluia 
de que los obreros españoles en Fr ancia 
son los menos levantiscos, habr;i sor­
prendido a muchas gentes, y, Bin em- 
barge ©1 fenómeno es perieutameáte 
natural. En Franela viven iiuoríros 
obreros en un régimen económico infi­
nitamente superior ai que tei'ÍM.n en 
gu patria, sa encuentran a gu.'íto y es 
lógico que no sientan ia necesidad de 
protestar.
El hecho, más que sorprenii r, do­
le r á  edificar a los qua sólo do oiiáis 
^lé^ón'a la elase obrera espanola y  
debiera ser también una oriantueióii 
para los gobernautes que ya antea pre­
tendieron, y  seguramente cada cita pre­
tenderán más, cortar esa corriente .emi­
gratoria con dísposioionss prohib'divas 
que ni han logrado ©vitar que vayan 
esos seiscientos mil obreros a Frascíá»
■̂cT
m .  r i i í í i i . ü
ggigfeiyy!IB"'‘ iÍ!!!!jg S S ^ ^
- S á b a d o ) f é  d « :
. l J ! l l l l ' i  ................ .
C f i l E G S O  1  L I S  i i f Ü S S
F L Í i S ñ  0 £  O S S C I B ^ Y ,
M A L A G A
! '
f a e á a  é)i^ia~% paM. los Cen­
tros oficiales, en la Secretaria de este Colegio,
\
desde las 9  de la m a ñ a n a  h a sta  las §  de la  
"{arde.— SE ADMITEN INTERNOS, "' -
OANDAIX)
Calle Juan 
¥ e » i t £ ^ ®  ssS
Qs*an|(|le8 a íitia aan es  d®
' ? ■ ' " m i m  G o W ’ * . , f .  - í : ; -
Gómez Garda (antes Especería) y Marchante
in ia y o i*  y  w i e n o r  -  Precios sia competencia
Calendario
S E P T I E B ü B ^ ^ E
Lwia nuevaSol, sale 5 4?. pónese8 48
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ni l;,'’gr:-:üráii íeipedir que vayan cada
día mu?>.
N’3 c's, ■'fit-ai''5iAfia«eito, coa aifpeíidpr 
uea pi;oÍ5;.b!tiv;;3 coreo se coíísigxio ia 
'traDqui'.kiRá de lea obreros, siao’ dáiú- 
díikB Ib oili'iadcB de vida, jbaden.do su- 
exí-Kloaola posiblo en buenas cok licio­
nes Gcoíiccaícas y sociales en oondioio'r 
r.es quo íoveícn desde luego el respeto 
fA I,f4 i;Qrso)üalina>i del eiudadaao en la¡§ 
oendloioñes de iguídclad y fcatesalíled,' 
que, en üfcfiaitiva, eoa Ion 'coDdiéfónéá' 
do .vida actual sólo controvertibles por 
m̂'OíÁíírao ÍBesij)fieab]s.
V En Franoia íes obreros encueiaíran 
■ ®saS’coBdicioiKiia de vida, ana en. íqs 
raomontos ñcí:u6 lí-')i?, 6-neaentran.|i¿’0 GÍág. 
un arablente niáe propicio si 'Vea libsr- 
,tad y a ese raspóte iocliYÍíí'ua]: on Fran­
cia no soa püsiblüfi “ya movimientos 
r©K0 0 Íoní!í'io8 £>5>mo les iniGíados ahora 
en RUí-etro píPfe' ©.ci los qus no folia 
quien adagua a los bouibrsB que hon- 
IVidaraeiite viven dei su trabajo toda 
ciase da ííserec-hos, so prétext© da que 
alguncs rsvoluciasarios han cometido 
d© itoa de i0 3  oealsa sólo pueden sel* 
respoEsabJeá, en buena lógica y  en 
bueiVíS principios á« derecho, los qas 
fu eren capaces d© cometarios; poro »o 
en modo silgano loí quo limitaron bu 
accIÓB j;w.oiucioii»r'ia h1 paro ©n eltra- 
y msjT s Clin ios que ni siquiara 
lle/gsron 0, ee'co extremo.
IjU corrir-uta ensigratoria-, además, 
feieesr para nosotros el g?.’avo iiíooxive- 
nfoato quo íjo sólo mermsj-á, ón España 
la-cantidad sino ía cftlidad do feragos: 
tíü como está psauteadu s3 convertirá 
pronto, fcisio e-Bíá converíida y», ©a nos 
verdaderíí, yeleecióa que, í-.briendo ca« 
-minos fáciles y  pryduo'dvos a los más 
aptos los llevará a los paíssa sn que 
por Esr 1o:í jornsks mayores y lea pr©- 
: cío» de -IftB Rubsistencias más asequibles 
es pesibi-s la vida en condiciones mis 
uoopteble-s.
ju n ta  algunas sociedades y  p a rtlc u lá re s, p o r 
q cupaqión de íe r r e n o § ,,y  e n  vista  de q u e , ser 
g u n  se m an ifiesta p o r la citáda age ncia, se 
han a go ta d o  y a  todas las m edidas de p ru d e n ­
cia y  d e lic a d e za ,p ro c e d ía  ré a llz'a f 'iíss cobros 
b o r los medios que fa c u lta n  las le yes y  el d e ­
re c h o  de la J u n ta .
L o s  re unido s se tq u e flra ^  conforgies con 
estas m edidas de r ig o r ; y  ño  habiendo más 
fi'süritos d© q u e -tra ta r ,; se d |d  p ó r tiriiiin a d á
la r e u n ió n ,, - — • ■ - - -
Ssilicitúd®® e  inform e®
Q u e d a  a u t o r i z a d o  e l a c a l d e
‘ E L  L , L A V I N ,
m m v m m  t  p u s f i i i a i .  ^  ,
Jll!ÉM iinén « í  p o p  « » « » » •■  f  iWBM®r d »  « e iH f r t B r t *  
8ABTÍI MAKIA, la . — «SAI-B®*
E a reiilidad y  a poco qq© foa .̂geptes 
.áisourrisraa e« nuestro país acerea de
esíos probleraa?,' los» movimientos e.n 
favor d© la mejora ou Isá condicibués 
.eooBÓíTsicss devida'di0 iaa claBss pepu-'- 
'..fojíres Ko deberían haba»; Sido reaijsadós  ̂
pór loB üb'A;r-:.s iirhiai'oí!;; 'eiío's pOTeoen
los oxás drr(K?ts;-.ma.ij.l';0 )..ií>3jrííSRdoB; pero 
cb loterósi eis el fondo éé’eener&l’ v uh'
cesou-iGo de esao m ejoras''por unos y
deadóc parfu demandarles do otros,-for- | 
zo sau io a te  b.uu de  m ol iv a r , la s  ̂ -'lirót-én* |  
tas primero, y la emign-ciép' d¡íspuó.| I 
éi6 los obmv-os qua no puéíism viyíí\ ;‘ :í 
En ain'gúa caso es aco-risejMS-tó Ja rv -  |  
vueüa como medio p,a£íi" reóabáp de- 
reciios, peroles 'obli^oiSá''''Obú^! .̂ie-' 
prcciirar e-1 bí.>3aaií;t5!it d© todbS'-lós bu.!- 
saíuioií y  cu el caso pobtretóv de 
obreros emigrantes, sobre ser obliĝ u*̂ ';; 
C3ÓÜ, es inteiég do los capitaKstss, y; 
«e los pat-rorics, ya qu© siu obVévbS-’ 
no S0̂ í»ab6> que haĵ 'a sMo posible la in-:: 
d'ur^íj'i© ¿ n  p s í s . . . . - '
La ®o®Són d e  ®jf®r
P r e s i d i d a  p o r  e l a lc a ld e , s e ñ o r  L ó p e z  
L ó p e z ,  sei r e u n i ó  ^ jre r ía  C o r p o r a c i ó n  
M i i n i c i p á l ,  a  é h  d e  c e l e b r a r  s e s ió n  d e  
s e g u n d a  c o n v o c a t o r i a .
L o s  q u ®
C o n c u r r i e r o n  a  c a b ild o  lo s  s e ñ o r e s  
c o n c e ja le s  s ig u ie n t e s :
G o n z á l e z  A h a y a ,  G ó m e z  d &  la  B á r -  
c e n a , H i d a l g o  E s p i l d o r a ,  O l m e d o  P é r e z ,  
R o l d á a  B e r a a l ,  L o r i n g  C r o o k e , V i ñ a s  
d e l  P i n o ,  M i i a n é s  M o r i r o ,  B r i a l e s  L ó ­
p e z ,  C a z o r l a  S a l m e r ó n , P e ñ a s  S á n c h e z , 
C a r a c u e l S a l i n a » ,  G a r c í a  M o r a l e s , S o -  
jm o d e v ília  L ó p e z ,  R e i n  A r s s u , P i ñ e r o  
C u a d r a d o ,O j e d a  S u g r e z ,  B a r r a n c o  C ó r ­
d o b a , R o m e r o . R a g g i o ,  F a c í a  F e r n á n -  
d é z  y  V a í l e j o  S e r r á f i o .
E l  s e c r e t a r io , s e ñ o r  M a r i o s ,  d a  le c t u ­
r a  a i a c ta  d e  la  s e s i ó n  a n t e r i o r , q u e  se  
a p r u e b a  p o r  u n a n i m i d a d .
A s u r a f o ®  o f i c i o
S e  a p r u e b íi  ¡el a c t a ,d e  la  s u b a s t a  p a ­
r a  c o n t r a t a r  é l S e r v i c io  d e  c o n d u c c i ó n  
d e  c a d á v e r e s  d e  p o b r e s  a  lo s  c e m e n te ­
r io s  d e  e s ta  c i u d a d  y  a ta ú d e s  p a r a  lo s  
m is m o s .
S o n  a p r o b a d o s  lo s  p re s u fíU íB s to s  p a ^  
r a  la  r e p a r a c ió n  d e  t u b e r í a s  d é  a l u m b r a ­
d o  d e  io s  p a t i o s  d e i  c u a r t e l d e  la  T r i n i ­
d a d  y  e l in f o r m e  e m i t i d o  s o b r e  d ic h o s  
p r e s u p u e a í o s  p O T  e l in g e n i e r o  i n d a s t n a L
E n  v i r t u d  d e  h a b e r  r e s u lt a d o  d e s ie r ta  
la  s tib á s ta  p á i k  c é ^ ^ d i r  d á  tío  k io s c o s  
e n  la  p l % á : d e ; ^  ' p 3i í i s t f t i í c ! ^  a c u e r ­
d a  r a a d Z á f W : r ^ r a '  ¿ o r  a d É í n i s t r a c i é n .
También se resuelve adqUirií' ppy ad~ 
miniíiíractóny el raofeliarib con destino 
a la fsueva casa da socorro.
Se reiniíQ al «Boletín Oñcisl» para 
nota de obras |Ie la
p a r a
é t o r g a r  u n a  s u b v e n c i ó n  a  la  J u n t a  t e  
fe s te jo s  d e  la  b a r r i a d a  d e ! P a j o .
P a s a n  a  la s  r e s p e c tiv a s  c o m is io n e s  
O t r a s  s o lic itu d e s .
L o s  i n f o r m e s  s e  a p r u e b a n , .e x c e p t o  
Ijn©  d e  la  C o m i s i ó n  J a r í d i e a  r e fe r e n te  
« la s  v a c u n a c i o n e s  p r a c t i c a d a s  a  n i ñ d s  
d e  d if e r e n t e s  e s c u e la s .
P o c i o n e s  |
L a s  d o s  q u e  f i g u r a b a n  e n  la  o r d e n  \  
l ^ d  d ia  q u ® d a n  s o b r e  1̂̂
I S o f o ®  f S e t o l S ®  '
hpjfaíheria. clava zó n , cementos, e lo ., etc.
L b  m & í m i é e ^ s i & B
O o n w u e d t o e , A .l M i « « = .  » m . e .  a j o , y  41. . . = ™ . . ^ ^ ^ ^
‘ SE COMPRA HIERRO FUHDJOO VIEJO
E l  s e ñ f  r  G o n z á l e z  A n a y a  e x p r ^ is a  s i |  
r e e o n o c h r d e n t b  a  la  p r é s i d é n e ia  p ó |  
h a b e r  d a d o  la s  Ó r d e n e s  p a t a  el c O m ie n ^  
z o  d© la s  o b r a s  d e  o ó n s t r u c c i ó n  d e  ace-f;| f 
r a s ^  la  c á lle  d e  L i b o r i ü  © a r c ía . i
E s p e r a  q u e  p r o n t o  e m p e z a r á n  ignáñ^
Su
ú ü i m á  s é ííiá a ff¿
ALEJAKDRO" ' ‘
Puerto
Bajo la presidencia del señor Grosé Orue- 
ta , celebró ayer sesión mensual reglamenta­
ria, la Junta de Obras del Puerto, concurrien­
do Ioí5 vocales señor W erncr Barranco Cór­
doba, Nogueras, Madoi.oH Perca y Ribo Ro­
bles
Excusan .su asistencia, por diferentes cau­
sas, los señores Ramos Rodríguez y admi­
nistrador de Aduanas.
El secru'tfirio de la corporación, señor Dá- 
vüa, da leciuvR al acia de la sesión anterior, 
que ef, aproburUi por unimidad.
S ® 5?'fegsiít!Í{&¡rs'to Y p é s a m e  
El señor Gross dedica .mentidas palabras en 
honor a ía niemotis, del que fué contador de 
!n jüuía, don José Segalervo Mercada, appr- 
dáncioEri que constara en acto eí seTitimiofiío 
de !a cerponición y que »e le comunique el 
pésame de oficio a ia fam'ilia.
O e  i a  © i * á e M  £ i© l á l a
So spruefas'u loa ?■ cuerdos de la OomfsióB 
ejecuiiva en sus '«eiones reglamentarias del 
mea de Agosto y h&sia la fecha.
• l\m bién  so aprueba el saldo de la cuenta 
corrúu'ice con el Banco de España y balance 
y  arqueo de! mes de Agosto. El saldo ascien­
de a la cantidad do l.i72.37S‘01 pesetas.
Se sancionan las cuentas de Secretaría y 
de la Dirección facultativa, correspondien­
tes a! mes ajibrrior. Se ha gastado, por per- 
, sonal, 8.433 40 pesetas y 17.229’45 por mate-
■ tia l.
E! secretario da lectura a los estados de
la recaudación por aibiírios y de los docu­
mentos rendientes de cobro. Durante la pri­
mera quincena deS mes de'Agosto se recau­
daron, por todo.s concepto.?, 24 594 SO pese- 
. tas y durante la segunda 24.723'40, arrojando 
do urs bíija durante el mes, comparaíirra- 
me^^ie cqti la rtcauiíádón obtenida en igual 
peri alo dei año anterior.
Lo» retiñidos isméntanse de la baja y que­
dan aprobados lo.s estado.?.
Ls» ®is:p©r'^'¿38séBa d ®  p l ® m o
_ E l  señ or W a r n e r  som ete a la co n sid e ra ­
ción de su» ccrnipañoros la súplica que le han 
'hecho los señores e xp o rta d o re s  da plo m o  de 
q ue les_ sigan co ndon ando  los dere ch os de 
; oq'tfpación de te rre n o s , com o hasta a q u í se 
, ,yléne h a c ie n d o , to d a  v e z  que subsíntfetf las 
V «tisroas circunstancias que cuando se les 
,h  dftjtrgó ta l m e rced.
?t ‘ - L a  p reside ncia  cre e  m u y justa esta de- 
< imanda y  estim a que p ro c e d e  a p ro b a rla  p r e - 
<VÍDs Iba trám ite s de rtgo r- 
.V . . A s í  se a cu e rda .
, w . , . L S S  1
..óÉ tseñcr Grc.í.'5 da cüfula de las dificulta- ■ 
la Agencia ejecutiva, 
cobrar las caníldádes que adéudhá adá
L « í; :^ S ! í^ jÍ i .sbI s> ^ -  ® o ] b i * © , l a




- i ^ e a . - d  f o í o r j n á
■d6 .M '€b;iihiBlítin^ d é .^ ''A rt«ii3f i o s  e« ipla- 
í h á c i i ^  é é á a o i d g  
: contra el de ̂ aíénteái' ̂ b'' ■: •->
Se ai-ló «fuefñfblresa un em­
pleado de la. GorporaciÓJi, sojáfie .pró-
Es aprobado el informe de la Comi­
sión de Áibitrios  ̂ en reclamación for- 
mulada^por doña María Crobke, contra 
cédalas personales.
• S ©  u ! i » § © » e i a > . -’ ■ ■
Entre los asuntos urgentes dióse 
cuenta de una GGmuuicaeióH del te­
niente de alcaide, don José Hidalgo £s- 
píidora, participando elialiecimiento de 
un operario de su fábrica en la casa de 
socorro dd distritó dé; la Alameda, obe- 
décieñdí) la muerte dei operario a de­
ficiencias en el servicia médico.
Hacen indicaciones sobre este extre­
mo, tos’ sfeñoris €Mmê Ó Pérez, García 
Morales, SomodevUla López y Reía 
Arssu, aeordándose facultar al slcaldg 




El señOr Viñas del Pino habla acerca 
de ia forma anémaia en q«e, a su juicio, 
cumplen la misión que les está enc©- 
mendada los recaudádores de los dis- 
tintos arbitrios municipales.
Tiene la segutidad de que la mayoría 
de ellos estáji alcafezá#^. ■’
Solicita que los recibos del segundo 
trimestre pasen a la Agencia Ejecutiva, 
que'fue éfecíáe la llqtíidaGíón de íps que 
obran en poder de ¡os cobradores, per- 
t|u^i,entfj^a,los mese^^v jjilio y Agoa- 
tp y quo río se entregui éi papel del de
no se haya
hecho esa liquidación.
El aicalde dice que no participa dé 
Jos mianio  ̂temores que abriga d  señpr 
Viñas del Pino.
Cre© que los recaudadores liqui­
darán sin que apajrezcan descubierto 
alguf.o en sus cuentas. .
Detaiia las gestioriesquó. acercit de 
este asunto ha realizado y confia ea 
que se haiá una cémprobaGíón exacta.
Afirma qpé la Agencia Ejecutiva, qiie 
fué una eepecie | e  sueno forado del 
anterior Coacé|o, Bp ha respondido a 
les fines para que fué creada.
En nuoye meses de funeionamíénto 
de la Agencia Ejecutiva, tan sólo han 
ingresado su laá ->árcás municipales 
2.000 pesetas.
Rectifica el sefiw ViñaL
Ies trábalos eñ la calí® d® Don 
G ó m ® B  © a r d a .
Se extraña' de que, no 'oísíante 
berlo prqpetíd® así el alp^lde, no s©#^ 
haya traído a este cabildo'el próyect^ 
de subasta pará las obras de asfaitadi |̂ 
d© íés ialétáléá déí paseó de la Alatag l̂ 5; 
da, mejora importaate cuya ejecucióri  ̂
no d®bff' démqraraiá por'más tietiipoi. ’ ■.
Habla del grsn desarrolío que '
adquirido loa áfboles del paseo défl
Deseé que el alcalde se asesore del í  
téenioo para hacer una tala en forma. | |
Respecto a este punto diea el señoif i 
Reia qq# los cábréros están taland^l 
eso^ árboles sin autorización de nadie|
Ride que se arregle la entrada del 
mencionado paseo, que se encuonítá 
en deplorable esísde.
El señor Barranco demanda que se; 
géátféné la venida a nuestro puerto de 
ios submarinos españoles.
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levanta la sesión, a las cuatro 
y media de la tarde.
y
-  e j i A © A D A  -  —
,  fr im « n i«  m » l « r i M .- - S i i p M :b | b « o  J «  (»118120 p K »  I »  p r t * » d a m b r » ;
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ga¡fáúíia.d0''i ‘iq ne za.
©pá®lt® e»  Calí® tí® Cisai*4©leai
P a r a  f  P«*®oÍ*% dirigía»®® a  la
p f t i H i o  y
Oro en ía exposidón de GENOVA
Fabricante, D.
: t f l  liA'eiáiliDÉL •  ̂ i
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también
Se m an a  37. —p h a d o  
S a n to s  de h o y .- S a n  V ^ e r  «n o  
S a n to s  de m a fla n a ¿ -S a n ta  L u f e i o p .
J u b ile o  p a r a  h b y .—E n  S a n  Ju a n - 
R a í®  niaftana-—E n  id e m * #
S i i S  baroínétrf-é t e d ú e m j  763 A,
M ín in ié íi? ! m ls m o .d ia , 420 4 . 
le r m ó n ie ír o  ^
, i d e f l i h ^ e d o ,,l ? 0 p  ' .¿ i '#
O i r é c t i M  del v ie n to , _
Á » e m ó r a e tr o ^ “ -R•
E á ta d O  -dei ctelOv *4® .^ d » d p . . \.í;k
l.d®m del m a r , H a n e .
. E v a p o r a c ió n  rain», 40 •
U u v í a  en nnias 0.0
a '
m m n m M m
E n  el n e g o c ia d o  c o rre s p o n d ie n te  
G o b i e r n o  c iv il se r e c ib ie r e n  a ye r 
d e  a c c id e n te s d e l tr a b a jo  s u frid o s  
o b r e r o s  s ig u ie n te s : _  .
R i c a r d o  S á n c h e z  D í a z ,  Fra n c isc ©  Sa 
c h e z M á r q u e z , F r a n c is c o  C o r p a s  r o u l ,  J |  
C o r o n a d o  M a r t í n , M a n u e l Q a r ^ % d e , lá ;|
sa, J o s é V ill a v i Q e n c i o  J im é n e z ,_ E s t e b a t i í  ....
ñ ó z  G i m é n e z , A n t o n i o  C a ñ e te  
A n t o n ió  G o n z á l e z  M e n d o z a , J u a n  
P l a z a , E m i l i o  Arda J i m é n e z ,  M a n u e l  
c í a B e n í t e z . ' ' ,
E l  'p i r e c t é r  g é n e rá l d e  A g r i c u l t u m ” 
m u n ic a  ál G o b i e r n o  c iv il r e a l  la
30 d e  A g o s t o  ú lt i m o ,p o r  la  q u e 's e  a n u n e já /  
q u e  e n lo s  d ía s  d e l 5 al 11 d e  N o W e m b r e  
se c e le b ra rá  e n M a d r i d  u n a  c o n fe re n c ia ,
1 fin  d e  p r e p o n e r  lo s  m e d io s  p a ra  l a í n í -  ;
p 'a n ta c ió n  d e  lo s  s e g u ro ^ C s o b ré  Jo s , rie,sgo,^; \ 
d e  la  A g r i c u l t u f o  y  g a n a d e r ía .
A  tal e fe cto  A é ' irtVíta  a  Jais e n tid a d e s  
co las y  a lo s ,p a r tic u la r e s  q u e  h a y a n  h e c h é i ;  
e s tu d io s  s o b re  el p a r tic u la r , q u e  é n v íe n  d i­
c h o s  tra b a jo s  e sc rito s al ^ c r e t a r i o  d «  la
co n fere n cia^ je fe  d e l N e g o c i a d o  d e  m e jo ra s  ■. 
a g ríc o la s . ,
las acreditadas M AEG AS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE-. 
S O R  D E D O M I N -  
GUEZ-Vitork(rEi Huer 
yo» y «Numancia»c©mo 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de tods 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
B í s p á m  p r e s o
Un disparó dé^máü^rjhécho por uno 
de los cenfinelaa que ayer presíaban 
servicio; dé ^ h rd i|\ éfiJá|;’Cá5%fê pro-
y blanqueador lÍc ceras tr|í gran escala.
Puntos de yentft' en-Málagá; Saturnino D Nueva
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
Hiiiii...... 1 1mmBCVBBssmm
Colegio de San Pedro y San Saíaeí.
R e s u lta d o  o b te n id o  e n lo s  e x á m e n ^ 0r d |  
n a rio s  d e  1916 a 1917:- w  - ;(Continuacŵ \ 
E n r i q u e  F e r r e r  J i m é n e z  ' -  
In g r e s o , a p r o b a d o . V
N o c io n e s  d e  A n t n jé t ic a  y  G e o r a é tr ía i ', 
M a tr íc u la  d e  H o n o r .  ‘ :
C a lig r a fía , M a tr íc u la  d é  H o n o r .  ‘
G e o g r a fía  G e ñ é r a l  y  d e  E u r o p a , a pto' 
h a d o . ■ ■ ■ ■ . ■ ■  ■
C a s te lla n o , a p r o b a d o .
(COHttHUUTd)d̂ ]̂ >
E l  ju e z  d e  in s tr u c c ió n  d e l d is tr ito  d e  U p  
M e r c e d ,d e  esta c a p ita l, cita  a S i l v i o  C a b r e ­
ra de  la V e g a , p ro c e s a d o  p e r  e l d e lito  d é  ; 
c o n tra b a p d ©  d e  a rm a s , p a ra  q u e  r e s p é n á | ,„  
a lo s c a rg o s  q u e  se le h a c e n . " J -
. , , , w . .g X. ; ei ingrfso del Rafael Ródd^^
dujolay©rí#guiííttíÍsAlat^..é^^ |-celda'de castigo.. í;’.-
darlo; dé̂ fo8■ |   ̂ han-^podidó .conocer)bs nptó-
, és^^ijéleiiíjl^Jjeni- ■ bfes dé sps ^ói|ípañá|ífés, porqué los 
piréaos niegaó 8ü pre^encíá én ía véh-: 
tqna.
D e l  h e c h o  s© h a  d á d b  c ú é h t a  
a a í o r i d a d e s  c o r r í s p o n d i c n t g s .  ̂ /




ra coaobeFjáé^csuéa^ qtié feblifálóp MI 
.cenlinejé 
a^una
asemáo,Óosé t ó s ^  él%ñr |̂M,a0 
rael^iicá, yariofprésos, {©s- cnál-^^yr 
i^blafc^, con..:;|8«':;|!eíséiías:qti^
Los rééítí^éhábíán’̂ idé 
dos para que dejaran dé asomarisej po­
rp ájgzgaf por iOM> htócjjog acaeci^^  ̂ ,, 
piisliHoFraeníé, íás órdenes ho fuérpa |  
aténdidas. 'V,' f
Esta écti taií ,dé í bs presos era éono- i dp a| hecho un ai proporciones éxtraór- 
cidá del sargento que hizo la ghaRdía I diñáfíásjy de las qué pÓ‘t’ fbrtíinS cá-^
Las Comadres dél popaíbsp barrió 
■ |  dé ¡a Trinidad, no daban an’oche paz a 
la lenguh coraentándoél siníéstm ó'éu- 
rrido éh la casa número 1 de la calle de 
F iz a i f o . '
Cáda cual contaba le cosa a su ma­
nera ,abultándplfi caprichosamente, dan-
eí Jueves, y a! efectuarse ayer el reJevo 
y darle la consigna a au conjpafiyro  ̂l® 
puso en autos de lo qpe sucediai  ̂para 
que estuviera sobre avisó.
Distribuidos los números de la guar­
dia, el sargento Mdyiriió qlcenfinef^ |u e  
le corfespóhdjó vig ilé ía püértá éxfé- 
ripr dp la Cárcel, coiTespondiente Afi 
sósoilicha eaUé de. San Rafael, que/ob­
servara Ips dio vi mientes de los réeíésos 
que se asoma!:Bn a la ventana.
Sobre las seis y media de fe tarde, y
f rece. :
% Lív' piérto és qtié én la citada casa, 
I que -^laba^é éh .é̂ ®pl®table estado, se 
I hundió gfán paríe^áé la estaiqra en oca- 
I sión 4® éatar acostada «ti el hueco de 
I é¿n«Ja 70’ años Dolores
I Vicario Vilíeiaj náíúráj de Alozaina.
I La pobre septuaganariá que se vfó 
I enyueUa entre éscombroa demandó, a 
I xilió éfefándfes vpcesy* acudiendo soií- 
I citas a prestárselo varias personas, en- 
 ̂ íre ellas un hijo su|fo.
Colagiá Péricial Meroaiittl
C lases  tí© id io m as
Se encuentra abierta ía matrícuia 
para )as\c;ases 4e los idioinas francéi» 
e inglés, que vienen explicándose en 
el domicilio social de esta Corpoirációi) 
desdg hace álgunts años.
La, ímpóHh^ñcíá’ % interés que esta 
Ciase dé és udias tiene para núes ra 
juventud, y el cáráctér eminentemen­
te meréaati con que son cursadas es 
tas enseñanza, nos inducen a eréér que 
el elemento estudios© dé esta capita , 
principalmente la dependencia mer­
cantil, responderá non entusiasmo a 
sacrih«io QM® para dicho organismo, 
representa el, sostéhimjpn^yáev^toir 
estudios.", .V'’
La Bíatrícüia podrá solicitárse étf lá 
fiécretáv-ia del Colegio; Fefiéiál Mer­
cantil (Aiameda Priacipal número 11)’, 
todos los *> ías hábiles de ocho y media 
a nueve y media, de la noche. '
N o  h a b ie n d o  s id o  re tira d a s  a lo s  cinGO> 
días d e l a vís e  d e  su lle g a d a  a la  estacióni 
de  C o r t e s  d é l a  F r o n t e r a , la  C o m p a ñ í a  d e J  
jOS F e r r o c a r r ile s  A n d a lu c e s  a n u n c ia  la  s u - já 
b asta  de  las m e rc a n c ía s  s ig u ie n te s : i j |
94. 168-S e vilIa T  1 -e u a d r o s -10- F .  B l á z q u e z | |  
y  22 37. - U b r i q u e ,- l - P e t a c a S 'L V e n e g a s T o :^ |  
xres. - . .■/.¿lil
E l  ju z g a d o  d e  p r im e r a  in ita n c ia  d e l d ls ':;;'
trito  d e  la  A la m e d a  d é  e s tá  c a p ita l, s a c *  
. > ,.i í -------- r - .- j .; .  i n d i v i s a  di'/p ú b lic a  s u b a s té  ;la  sexta  p a rte  
la casa n ú m e r o  í l  d e  la  ca lle  ó é  S a lí 
d e  esta c a p ita l, e n  la  c a n tid a d  d e  6.24' 
p e se ta s.
E l  m is m o  ju zg a d ®  saca a p ú b lic a  s u b á s L 
u n a  casa de  r e c r e o , sita e n  el p a r t id o  t Ú ®  
d e  lo s  A lm e n d r a le s , e n  la  c a n t id a d ,-.'41̂  
I  6249‘75 p e s e ta s .' ■ _
' E l  m is m o  j u z g a d o , u n a  casa s itu á4á|E®| 
la  ■ cálle d é  S a ritiá g o , d e  lá  v illa  d e  M q n m |  
s e ñ a la d a  c o n  el q ú m e r o  5, e n 6.000 p e s é M t’
' E l  d e l disteriió -dé la  M e r c e d , a n u r íí ;ia |ii  
in s c r ip c ió n  d e  d o m i n io  s o lic ita d a  p o í i  
M a n u e l  F ^ r z iá n d e z  d e l . V i l l a r ,,d e -  ú n a  
se ñ a la d a  e o n  el n ú m e r o  32 d e  la  c a h | |  
C h ú r f u c a , a nte s P a n la g u a ,
estando de cenfméía élsdldadbRésíitutb |  Cofidutída un eairuaje a la cas» 
López Martínez, natural de un pú^ie-1 dé socorro del distrito dé la Merced,
cito de la provitléiá de Vaíladoilá, divi- |  asistió a la víctima de 'este ÜuééSo, eí 
só a la altura de la Ventana las eabezás | facultativo de guardia, apreciándola una
dé varios reclusos, que háblaban en vqz | herida de tres ceptímetrós de extensión 
alta, y al requerirlos para qu© abandóf | en el brazo ¥érechéy ka|iüHámiento
nasen aquel lugar, uup de los preseS,̂  
'qu|!j|jibceplía en fe charla escandaiosa, 
insultó en forrha violenta ai soldado.
Este llamó al cabo de la guardia co- 
lo el cabo lo ;
tt'ansmítióáí sargento, quien aé puso' 
al habla COTÍ eí centinela, QrdeDáñdoié 
que en caso preciso ci!íhp%ra con sq,- 
deber si no era obedecido.
' queda dicho que entre los .presos ., 
vaptaaeroshafefe uno que disiifigiifesé 
; p Í ! | ^ : « € t Í t p á l Í I « e i í é  
- Es éste, Rafael Rodríguez Alco^eí : | 
«^nato», procesado par robo y afectó a 
la brigada húmero 4.
' El centinela, Réstituto López, inviJÓ
por tres yeces a loa presos para qijié̂  ^  
retiráran, re8pon3ién4o a esa invitación 
el Rodríguez con frases mpíestas y 
ofensivas para el soldado que cumplía 
un penoso deber. .
En vista de la insistente desebedién- 
efe; él céníméia disparó su fuSil, pré̂ ' 
düpiéhdo,c©hío al principio apúrifemos, 
exháór^jnaria alárimá, e! esíámpido de 
la détq&áción.
bala po hizo bJhaco.
. .Lá ysptpa tantas v€jGe perte­
nece al departiuuenío destinado a taller 
dezapatéria.
JLfli jétea dé fe ptíüóa dispusferoa
general, por lo que fe aquejaban fuertes 
doíorfe?; él pronóstico és resérvadot 
Déspués de curada ^ásó ái Hdépital 
civil. ' ■ ' ■
METALES
ALÜMIKIOj. Aipaife, Gobfé, I)?- 





gel y toda clase de aleaciones em­
pleadas en metalurgia.
SÜLF/^TO dé «obre, Suiíato de 
hierro y Sulfato dé amoniaco.
Áfeiáeda áe MazatredG, 3, BILBAO
TeiéíonG 2 355
Lóŝ  bomberos se
; c f s á ;  
a'érvlcios.j,
" Oirá pá^é 
derrumb|.r8e. 
D e l
personaron éh !a 
si precisaban sus
E n  las pastas á e n tífrlc a g  s u e le n  p i :¿ |  
m in a r  lo s  á c id q s  q u é  a ta ea n  el é s m á i | i ;j ^  
d a  Ó r i v é ,  q u e  h a  s id o  el p r i m e r  h i ^ i P '  
d e  la b o c a , es p e rfe c ta m e n te  n e u t r a l ; ........ ..
S e g ú n  p a rtic ip a  el ju e z"  d e  in strH .tlI^^'" 
d e l d is trito  d e  A r c o s  d e  la  F r o n t e r a , 
s a p á re c id o  d e l h o g a r  p a t e r n o , la  n i ñ | y ^  
« H c e  a ñ o s , H u m i l d a d  M u ñ o z  Z ú ñ i g á | f ‘ ^**'"‘' 
b ié n d o s e  o r d e n a d o ,p o r  lo  tanto,su,bu,á<r«(Siíj!:-;^ 
c a p tu r a . * -
L a  A d m in i s tr a c ió n  d e  R e n ta s  a r r e n d | |  
h a  d e c la e a d p  re s p o n s a b le  d e l re in té g i;p |' 
192,40 pesetas al a y u n ta m ie n ^ 'd e r .G p n iía ü  
im p o n ié n d o le  la  m u lta  d e '128'25 p e $ e a  
p o r  su o c u lta c ió n  a la  R e n t á  d e l T i f e ^  
i  d e l E s t a d o .
p o r
dé la escalera amenaza
D u r á r t íe  los^áías 15 d© S e p iie m lf fé  a c || 
al 15 d e  O c t u b r e  p r ó x im o . ?e verificará:^| 
el a y u n ta m ie n to  d e  C o í n ,  l a .  c p b r a r i j í a r  
lu n ta ria  d e l p r im e r o , s e g u n d o , y  te rc e r^  
.m e s tre s  d el r e p a rto  v e c in a l d e  cóhsijim;||
C u r a  el e s tó m a g o  e in te s tin o s  el 
E s to m a c a l de  S a iz  d e  C a r l o s .
íüágad®'de guardia.
d i ó s e  ^ ó n ó c i m i e n t e  a l
* E i  L i a w m r ® ,
F e v g i a i i t í o  B S e t í f l g e i e x  
S A f l l T a S ,  -  I B A  L A S
GéaíUA y Herramróntae de tódaa da£M.
Para b,yov(»06t al públioo Ofjn preeLs muy 
' ventigoBos, Be venden Lofees de Batería)áe eou> 
na de pesetas ^‘40 a 8, 8‘75, 4'6Q, 6‘60; 10‘25r 
7j 9j 10'$0 y 12‘7S en adelante hasta 60.
Be hace na hoñito regalo a todo eUente que 
e^npre por valpr de 25 pesetas.
BALSAMO QBIBHL4L
Gallieida úsfalible: onraoión radieal de eidloSt 
ojos de gallos y j^ e z a  de los 
. ,E)e vent^ en dregiaerías y tsend^á de qiaioalla.
El rey de los oaJiiciáas »B4lsáíao’ ©tientalü ■ 
FeeretéSpía do «3¡1-L1»v»ío» .~ B . Fáénfcado ito* 
driguee.
Hulla - Fr>acjua*inglé8 <
S E R V IC IO  A  D O M IC ILIO
A c ^ a i ^ a c i ó n
G u s to s a m e n te  a c la ra m o s  q u e  las gei 
nes p a ra  a d q u ir i r  u n  a e r o p la n o  pá 
r e p a rto  de  su tra b a jo  h e c h a s  p o r  U n  i  
tria l d e  esta p la z a , t r o p ie z a  c o n  las -d^ 
tade s c o u s íg u ie n te  d e  la  g u e r r a , laá) 
s o n  ve n c id a s  e n .v p a rte  p o r  la  b q e u a ^i 
m isro .o , r a z ó n  p o r  lo  c u a l eí p ú h li^ q .j 
de ja  de  a p r o v e c h a r  la  e c o n o m ía  y  h | “ 
c o n fe c c ió n  q u e  o b tie n e  m a n d a n d o  i 
c a rg o s  á  C r u z - S a s t r e . C a s te la r , 22. ' m
Alfredo Redri|fiez
Alameda 2 8 - -  Teléfono nám., 174
L e c c io n e s  d e  D e r e c h o  y  L e tr a s ,■ 
P a s c u a l S a n ta c r u z , C is te r , 5,  s e g u u d d f|
: ‘ SEÍÍ0RÍTAS\
Depósito: Conde de ArpáalQ y 12
(a iite s  Jafeoinei*©) I c o rg-W'7íT ^ ‘^7‘‘W^^riírT!(r‘ír-?fr-T(«r'Ttr7PfS''isj ] 
'""gBBBBWWg g g g ! »  *
1 0 .,  ̂ ' f
Be alqnifeij y aítós,,si se ¿
qmeré c ú h ' a
Lo que fodü debe saber antes de 
trimenlo.
H e r m o s o  li b r o  de  300 p á g in a s  
bados, se les enviará por correq,'.; 
•JO, m«!)dando 3 pesetas en s.éllhS/ 
postal.—Antonio García, Conché 
drid.
-‘̂ -’ ’ ' l - ''' -i '•"<':.í''-K ■ V̂‘ '" ' ■' '' t, í, ■' t;v,-,'-'’.t 'ú f‘,'/ í ’ > t
EMTRMHmmí^.
^fedrid/l4-19^y^ ‘ 
L a  8 í t « » « í á n  W j i l o ^ l í
Lisboa.—Les comerc}̂ e)s han abierto.
Nuevamente circuir n los tranvías, 
custodiadíís por solda dos, ' ’
También se ha rtíVtiudado la publica­
ción de periódicos, ¿pn limitación de 
páginas. ,
Se ha dispuest.o que los empleados 
de Cojcnunicacior.ies que no se presen­
ten ínmediaía;^.ente a prestar servició 
sean enviado;  ̂ai frente. ,, ^
R ñ é w m m ñ R
T a s a
dos ;iríísul@8 dedicados a 
d^ ̂ «hegaray, ̂ con motivó 
sario dé su faUecimiento.
memoria 
dei asíver-
bre y  esi k s  c;cmdent£ileS‘‘33^
qua Síj extienden:
haoiaSaieemq, sin. su iqíteáéo# i 
Bufdsndo'grandes pérdidas. " r 
p.. , . , > ^ábesede una .«orie de fitaques -d̂ t-J
LMce Andrade que ininediaiamenté " dos por ío.̂  austríacos ©n el Trentiupi
P r á r p e g a
' El Grnbkroí.i' ¡eo S8 ífá'̂ ..di0 |>'íjesto s 
aceptar ol c.ou>.'jo de la comisión.
La caopesoassén diel Jíe¡péa'e!?i'̂ Ŝ 'ge.rca
icias al Gobierno 
le ha dispen-
Añadió que Matos no vendrá a 
Sebastián; irá a Madrid, .
Guadalajara.—Hm sido trasladados,
de solicitarlo, se concederá prórroga 
para que se examinen todos los esiu- 
diantds que no pueden hácerio ahorá 
por hallars .̂ en fiias.
rechazados sin dífioaltad. Efl "Washington droulan ramor¿¡5 de
E s t u d ia -
Ss ha reunid® el Conseje de Instruc­
ción Piífeiica, presidido por Bergamín, 
para estudiar el asunto de provisión de 
eátedras.
Zara,goza. La Juntá dé/^ubsistencias 
na aeordadQ tasar >el .pítccio del trigo 
en 401 pesetas los cíen Jcilos; la harina ; 
de r^nmera a.5l; la Jí^nca, a 48; y el I 
kilf) de pan, a 45, y 50 céntimos, según f 
chise. » & I
G B ^ éd ilo  « g r i a o l a
SI conde de Monternes Gonferendó 
con Eza acerca de las Cajas de crédito 
agrícola, que, en breve comenzaran a
funcionar.
El
L b ŝ  t^ > p r .a v ¡ ,a i« ia s
@ijón.-/-E'n la estación se presenta­
ron la mayoría délos huelguistas ferro­
viarios, atéado despedidos 27 emplea­
dos del material móvil y 7© mozos de 
estación.
dicha pak.
.Riga <no e s  una clas¡q,sl at.e,|i|áMa
Ea una caria dirigida a la prensa,
Los suiiinajrléiQs
AlicantCc,.̂  -A iSs diez de k  mañana 
z9.rparpn el «Extremadura» y los tres 
submarinos españoles.
Los 8uraer|ib1es evqíodonaron en la 
boca del puerto, presénciándo la Ma­
niobra enorme gentío.
. los buques saludaron qon sus sireóas.
El correo «Meliorquín», qüe llegaba 
en aquel merjiento, fspéró fupra de
pautas la salida 4e Iqs barcos, saludan- 
«« Coa las h;anderés.
J.
SebástUn.^Sánehez Guerra es~ 
tuvo en el palacio de Miraraar para des-
pr dirse del réy.
Después se entrevistó pon Lema,qúiep 
le entregó 25(3 pesetas para ía suscrip- 
cióia d|estin?.<la a| homenaje ál ejército.:
8um«glbias
San Sebastián.— Eí ministro de la 
iQobemáción dijo a los periodistas que 
a ru^os- del alcalde solicitó de su cbía- 
pañero el miniatro de Marina que vlnlé- 
ran los submarinos españoles al puerto 
de la ciudad denostiarrá.
Fioras contestó que era imposible, 
por tratarse de un largo viaj* y care- 
cerse de estaciones <J6  apreyisiona- 
misnío, ,
É l v e p a n e i »
San Sebastián—Los reyes pasearon 
pov la pobjaeión.
El Rrí|cjipe dé Asturias y lo* infáRíes 
«síuvierQn.enJaplayá.
©on Alfonso almorzó en la casa del 
marqués de ¥iana. . i  .
V isitas
San Sebastián.— El marqpés déjtiépia 
recibió las visitas de íés embajadores' 
«e Kusia y Suecia, ̂ ministro de Holanda 
y obispó de la diéeosis.
 ̂ Mañana recihiiá *al embajador de 
Alemania.
curas incomOílRr su izquierda con ata- 
i qués brevéa y limitados, pero muy íreV.
I cuentee.  ̂ ■I Agreg.ft que sigue el cañoneo a tod|
' lo largo do su freato. , . :.í>
f Eq Macedciiia los franceses, qué 
 ̂ operan en el ala izquierda, eogieron ari , 
í tilleria y prisioneros alemanes y  búí*
I garoB.
í  iProSe.slía de Servi|i;,
El ©obierno servio ha enviado é l  
Vaticano un oficio, protestando de qiíé 
I :,el Papa, ea su nota acereá'déda'pa¿,it'é''
I haga mención alguna do los de’seoa de
i iĉ n n«í«: /
 ̂Ante el «onfüoío existente ,«aíre la 
i ábñca del,,glí̂ . y 9 I Ayuntamiento, este, 
último acordó íneautárse de la fábrica 
y rescindir el coMraíoi i
La guardia civil fea Qomenzado a vi­
gilar dentro y fuera del ediñd®. i
Todo el personal seguirá ' on sus j 
puestos, encargándose de la dirección i 
el ing^nierQ;8 «ñof Gorominas. ¡O I
tl*SIBS8|SOrteS t
‘ EÍ i^zeonde-da Eza nos informa de í ci 4b por̂ lOO letp- |
quedaéí normalizado ®1 servicio ferro- I eí 19 por 100, y ©1 resto do |
viariofíeat^doa los puntos. |  di nacionalidad. n .  . ^
Se p|oyeéía suprimir algunos t/enes-1 añade el oomitó— fueulsma-
d e v i|W ,.p a r a  utilizar tes máquinas ■ ^  s^glí^ pero haee^^a
en ei f^nsporíe de carbón deÁsíúrias. ? que ps.rdió ese earacter.
I AI norte de! Aisn¡;; &aüaaron Iob &ie-
I manes, después do violeotiií bombardeo,
 ̂ un golpe de mano, Megsíiáosa a unifo- 
I rioRo cuerpo a cuer po y piesíto refihú- 
zado el enemigo a sus ííneaSi Con grjaú-
Cadorna dice que loa austríacos prq- ! mrcunsfaooias lo .,xigi:i8 0 D, el
I----- . ;.'í SO císCídJna a .enviar uu, gran.
©lercit'» Sí fronte ru^o, en la pínaiavera  
próxima.
k-.'Los aliados y  lo s E stados U nidos si­
guen obetírvando -ea ol 6Sii.ud.io de 1.a 
cuestión una actitud  do ©x.ooctativa.
E n , d«termioada» «i-sftjras ofickaas b© 
5 i"síes lia la idea d(5 una expedición de 
fuerzas japdnefljss, tanto al frento©rf.en- 
tal como í4 los demás» de'I»'guerra.
Puf ocra parte, ci aláiitfeoté Tékaehi-
ítien© coriRt'intt̂ s fio rifaren ni a»
el Oomitó letón ©n Suiza protesta opa- |  miílcEoa da dóiarc; 
tra k s efirmaciones do ios peri^^dioos I 
alemanes que tiendon a a r©pj:©í>©iQtar 
ñEigacocuo una pludad aiemanf.
Recuerda el Comité qú», según el 
último censo, hacho en 1913,-Riga te­
nía una población de 506.000 habitan- 
tea, de loe cuales solamants un 13 por ¡
ma maciu- e nsí'.i e c nfe c s., 
OOB loa ofioií? .'©.‘s de la armada yanki, a 
fin de eatiiibíaCvT una ¡ístrccha coopera»»̂ , 
ción entre ambas modnaB. ' , -1
EHisavia crédi^to para-iiatSai
El Gpbierso norts?imerioano ha con­
cedido a Ítv-'iiíi un nuf vo anticipo de 55
I capliíi?. para dar !as gr 
I poi'̂ él reolbimiesúo qu 
 ̂ í?a íO y ni misíP-O ikmpo testimoniar su 
í admiración h¿cia el ejército italkno,
I pud'onáo apreciar su gran valor militar 
• y 0eífí¡cta organización.
La inisiórs -d» la que íorma pacte el 
doctor Sayer, yern© de Wiken, fué reci­
bida por el ministro de Negocios Ex- 
trangeros. celebrando una contereucia 
cordiaiísinia. Reapertura
La «Gaceta Oficial» de Roma anun­
cia, para primero de Octubre, la re­
apertura de la Bolsa, que venía clausu­
rada desde 1915.
Va8ioao donativo , .
Los miembros de la Asodadíi. de la |  anteriores Conejos.
Prensa dél Piamonte entregaron al pre- |  £1  ear l^ Ó ss
i'sidente del Gensqo y al ministro de l  ñor H i
' Hacienda, las preídaa de ofo ofrenda- |  
das por ei pueflo de Turto, cuyo valor S
los restos de sor Patrocinio desde la 
cripta de la iglesia dei Carmen a la ca­
pilla, colocándose en eí mausoleo.
Asistieron el arzobispo de Toledo,. 
obispo d© Sión y las autoridades ecle  ̂
siásticas.
V i s i t a
Madrid.—Primo de Rivera visitó al 
Presidente, hablando jmibos krgamen- 
te acerca de los tr*bnj.» 3  que ĥ xee el 
Estado Mayor: para ejecutar los pi Ob­
yectos que motivaron la concesión
empezarán a 
luncidt|ar más de veinte locomotoras 
<lúe sejestán j;ep^ando en Ja e.s|api;6 n 
.de! Néíte.' é' ■- ‘ i.:: ■ ’





' 4 por 100 
iBanco;H. Americano . 
, * i'|de España .. . 
Compañía A. Tabacos. 
Ázucéfera Préféréntés.
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En la Ohamp̂ ĝ-ae ponsíramos en.ks 
trincheras alemanas ni oóst® d© Nava- 
riíí, habiendo prísionerés.
Hacia las orillas dei Mosa, actividad 
de artillería.
. " Llamada
Dice «Le Pefit Pñíídgn» que el ilo 
bierno alemán ha Ikünado a Bcíriín al 
agregado navaLde ia Li|gí̂ oiórii alemana 
©n Buenos Airea.
Be£:Sén 8eas*Qta 
Ayer calebró sesión, “f?e»eta ¡a Oa-. 
mura -d© representantefi.
Eaplonajo alcsimán ®n Suiza
Ei «Dkiio d ©iitebra» decia ayer 
que, 0Í9 virtud de los informes facilita­
dos por la poiioía, e.I juez de insteuo- 
I oión federal extraordinario ha ordona- 
I do la, deiensién áe 18 individuos, acu-,
I «ado  ̂ db óisréerbspiontykQn, favor do] 
Alemsri ja. ■ ’ ;
Trstás' ,̂ por lo visto, de una yerja-'
g-'?nclR q,ae,íÍ0n© .TmmorosaS'i'frí 
mificiaeioiieg. . . i
El ]©?« d-3 la banda era anoEofs.1 ñk-> 
man qu<í fqé dofceoido sa  el raes do'





otra m  JoJiannis han sido. pasto 
Jkm&SA ■
: ' O® € © p e s t l ía § ©  I
Muaya patííttjpa ®s» AKst#«!¡!̂  |,
S«gÚ!s la «GUoeta de Vosg?>y eu e l  |  
partido social cristiano. 4® Austria ea I 
ha-operado aaa exciisión que contribuí- 'I 
rá a ^íimnntar k s d-tcuítades :̂ dei Gó« ■ I 
bierao.. ' ■ ' -I
se eleva a un millón de liras.
L.̂ s ministros ensalzaron la magní- f 
fica prueba deí patriotismo pIaraontés¿ |  
No hay episis "
No obstsnia los rumores de crisis |  
.ministerial que con insistencia circula- |  
rao, a raíz de ios violentos ataques diri- h 
gidos al ministro de la ©ofeernaeián; |  
Osiando, opinase que el Consejo de |  
ministros convocado: para examinar la |  
situación dél Gabinete, resolverá toda |  
eventual divergeneia entre sus raiem- |  
bros, sin dar iugar a renuncias. |
RsficlOKianilonto I
íPara asegurar la alimentación del I 
puebló hasta la cosecha de 1918, desd© |  
el 15 de Octubre empezará a regir én |  
Italia ei racienaraient® de cereales, que I 
estará a carg© de l®s Ayuntamientos  ̂ I
l i é  V iéM 'a
-Rango
Ei emperader ha eonéeáido a los hi­
jas del aíhhiduque Francisco Fernando
Dijo a ios periodistas que en Asturias 
se intensificaba ía producción carboní­
fera e igualmente sucedía en ías miíU'í.s 
de León.
Í M  m E S iU M
m  f iu mBBSÍDAÜBAIÍIT Y TimBA..... B1
aqpÍK ©fflssjabss
Servido pos? eubísiftoB y a l.5̂ SÉs'<a.
Psfodo eonvendow.i ¿laífíi r.’ sovn'íf'k» « 
afilio. SepscisiidRíl en Yíks é® Iss Mor.'lcia 
Son Alojandro Mor ouo, ñ& hma^st.
L ñ
S m
I Al cruzar por la rampa dd Pílente de 
I Teíuán que conduce a la cañe ds Ct2a> - 
I teles el carro conducido por Pedro R-̂ i- 
I'na Medina, atropelló áí niño de lo  
I años de edad Salvador Barea Pérez.
Este resultó con leves tesioaes.
Ayer or,amovieron reverta los lor&s-
de primpgenitiirá.
A  misúio tiempo los dgscandíeqtes |  
directos dé ambos sexos de Jos citedos, I 
archiduquevi podrán hacer uso de dicho I 
.etóbiomá. ' - • : I
amortizáfeie del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a §2,99. ,
m M m m m  ^
Madrid 14-1917. ]
di.@e p l IFresIdesslo J
El presidente dtl Consejo reóibfó á ! 
los p^riúdistá», diciéndonos:
ha visitado una comisión do 
de Bur,rj,ána (CastelIibriX, pi- ' 
Qiéndwé que lea den .facilidades, pasa 
la exportaciói frutera.
Yq les contesté que el vizconde de 
Eza sé ocupa con muchísiqío interés de | 
todo cuanto se relaciona < îi el traes- i 
porte de la fruta por él interior Jié la ¿ 
península, y que ©I marqués de Lema ; 
gestiona con el mismo ardor la itxpor- | 
taoión de Ja misma. f
He hablado por teléfono con el señor 
Sánchez Guerra, el cual ihe ha dicho
parV & rl^^^  §2n Sé^astián j
El ministro de Estaco asegura que . 
carece de noticias oficiales sobre el k - I 
llecimiento de la reina de Bulgaria.» I
Durante la entrevista del señor Dato I 
Con iQ.s reporférs estaba presente el mi 
nistro de Gracia y Jusíieia.-
La Qa^eta
El diario oñeial de hoy publica .una 
circular recomendando a las jefaturas 
de obras públicas qpe mientras duren 
las actuales circunstancias sjs utilicen;; 
los productos dé la poda y ios áíboks 
secos en alimentar los hogares, máqui­
na* de vapor y demás servicios en l&tr
M ádridl4-íM 7 ■ i■ I
Resumen dluplo de Ies opépiaeiénes
Éa Oriente, los ruso* siguen pelean- » 
do.al qê í;© de Woúden, y  sus retagnar- | 
dias conüraátaeftn con vigor, para que ] 
las vanguardias alemanas no gánen te- ; 
rreno. ?
Parece que quieren de ese modo dar 
tiempo para la oonstrn<mi6n de una 
nueva linea dáféttáiva  ̂ ' ^
Siguen «oftspryai^o la líap» I)yp,uar |  
a psm r dpi sur de PriediíühtadL i] 
Además han átáoado al súí de Kim-. I 
polucg (Bukovinaj, logrando algunos í 
éxítciBJooales. ’ . . .;|
Torio hace suponer, p«r ta.htó,t;qu0  I 
el ejército moscovita del Düua infatior : 
trat -̂'^e resistir en ía Hrtea Ségeyold-;]. 
Loiaburgo Dsía-Schalbrazd. Ji
Sin embargo, esa línea tiene qu© ser ̂  
provisional.
Hwy detrás otras la  do láe alturas ,| 
que van  de Segevold a. WendeB. que 
es nnuoho máa fuerte. - '
ola duda con objeto d» obligar a ’ 
Müokwnsen a bo despreudorse dá efé.é- ‘ 
tivoB ©a pLovacho Ue von Élichb.erii, los 
ruso-rum anos atacan, no solo en ios  
Cárpatos Moldavos, sino má* abejo do j 
ÉtíBíiolang, én la frontera Bukovina. |  
Dicen Jos .írermínos que iQgrajrou I
Ko(i*nSi®ff en Pffifipogpfsilo
Los p^tíédteos asoge|i';;é! ;",,íu^r d© 
queen los barrios «xtramoíi, la  Beía’o-
p r fo  ton aa» visían p |rjiljs, á ^ o -  . l»™toonte
sac®?H,de la f que raaacla.ei geoeral H o r - t« n  i n  . v  ̂ .niioff I: G'íícda ■ Popus-sr»,, .do Leipzig,
es iruninents la dimisión tíélSofeipe-eí íí«e*o Sobíe.f-no |:
Ei nuevo &óbíernó' há »id® muy bien I Afíad® qua sá iodica para sustUuirS® 
acogido en lados los «íreulos polítioos. |  al conde de Hohsntobo, ai profesor La- 
Se considera que- la absleacién to- |  marach y e! conde Tascowsky, sníiguo 
luntsría de ios aoüialistas. ño influirá en';| embítlador áe Washíngtoa. ’ ' '
la situación pelitioa. » I L.s ItaSsísna
Ei exministro Miv Thoma? ha 1 e  corre#onssMnifltef dd «Frendon- 
rado que no negara sq ai © ab i-| felaít», comuhicK )|)|gü periódico que la
jts 1 A A» '.jJucha ©0  ̂el aia fítír del frente'
Los ramoalea y sGcislistas están sa- |  adquiere nuevamente el aspecto dé úna 
tisfeohos de la solución dada a la er^-: |  acdóii que Sé desarrolla a carap®
. , ' ' - | abierío.
A u n  iéd^etpi* de «L¿ Jpurnak ba |  Los ataques iíaHanos al monte San 
9“®. AbatOT- s Gabriel to desenvuelven violentísimos, 
eifa-da lo» Í0c(altó6oa hs »a» núes El «HaoailleBSo aiomí™
de progrema.mí, qne petstoal, «  pro-1 Ffaedorí. reconoce,
«• ;¡ « n n n tic e te ,'4 « e h 'g n íin B e h a iW
crifciosíon a un Hablaste ai que no©n- |. a /i,¡, m i a ....
PotorabausúfitSeafemeotefaerte. i'.' Ago,íí» de I S U -d ic e -h a ta  en-
.Bo lamentó. ?! .exministm -á© haber
teniao qoo .stondonai: su obra en el ¿
numrtedo de Armam«tes,^pom confia : ^  tobin conseguido, y s t t s -
ea. gu© su .s;ftí?esoir ,1a Ilevíj^á i?, buen ka.




.Áfiadió Mr. -T|»ama8.:--,.Los.:, sapial-kina 
avtíd&rán , al ’:®tebierao . coji.; ted» .,gu
;ilaban, cDn-oldedo ,en las mapas-.tpdo 
.¡lo qiie Alemania dcbí-‘i tomar y guardar.
fuérgo. L& unión nacional giírgixá tnás ’ '̂ lacrô brijl̂ î ^̂  ̂ Como usi simu-
fto«e <tensfe w * .  ,Jí9 | , W ^  SU dursoK  .los espantosos saeÜH-
teude oempleto aeuspdo pata_eo.«e,,.,. j,„é ig,pe,aé ea.bttnés y en vidas
I fb to e -K i.,- f f  ™  “ “  **• ,'íhiimanas, deatüsfcsn eván inconsdeij-
I nUB^trasftrmas. - e i„«eaabiei. eran este«sigen -
L ® is á r ^ S  dlvagáGfcues.nacidp, de la hiper-
" lltrofiadélk^éníímiecte padonal. -: , - - ■;
Park.—Ei nuev.0 Gobierno; se reu-, 
nió en Consííjó presidido .pór Foincaré, 
estudiaudq las aíribuGionés del Comité 
de guerra. •-] ':■'].
Es probable qué el Litaos se acuerde 
ía eteckración rainisteriaS que ha de 
leerse ea la Cámara.'
■ ^B"«5,©iasssp .
Petrogrado.—KereEski ha publicado ¡ 
una ©rácB dirigida ai ejército y ia arma- | 
da, dieiend© ¡friatte > otras, cosafe, ’ q,ue-: é l ' 
itáiiano i intento de siiblevaeión que' Organizara I uñ exgíéííQransimO, fracíafeó por coraple- 
I to, d«&8BÍáó-8er; Íós.,qiilpab:e3, sometí-'
I dos a la justicia márdaí' revolucíona- 
i-ri»» - ■ -M ■ ;-
I El ejérciíe y la armada que esfán 
I frente un etiémigo terrible permanecen 
I fidefe a su deber para comía ¡patria y el 
I Gabiemo'. ■- ■ -::--¡
I Durante ssis meses d® vida política I libre, ha podido afirmar su convicción.
I Las. exigóhdds -'extremadas e iitefle- 
J xivas sólo' conáuceh al désthoramieíiío 
4 de!,.país. ]
No oividcii los generales y ‘
Agujero.
primero resultó coa una he ;.í i 
ciüíúsa de tres centím.oim>i en i-A 
inferior, que le prodOjo su corjtrario de 
un mordisco, y una srosióa en el poiriu- 
lo izquierdo.
La guardia civil detuvo a '.os Cün.t<m- 
dieníes, conduciendo i\i htirida a ía ci'.»ía 
de socorre de k  eaUe de Maribíduca, 
donde filé curedo, sicíído cídiíicf.da íü 
herida dei labio dé proíiésüco menoa 
grave.
José pasó a su domiciHo y el agresor 
a díspsssición da. juzgada,con ti areita- 
do correspondiente.
aovIimiile»toA« Soo usuatéto.© Insleetie*.
Segú'ii pota de!. pli*ii?:a;atazgo. br:it4»'t‘|
pico, durarsta la últi-ma gomana .ao r©-I,:. ' üssMíias
gistró el MSTutectî  movimknte-en íó ». Kereíiski]y'varios miembros riel Go-
P-h®rtoa d«l Reípo Uiiido; _ _ tibíerm'̂ ' provisional, han 'tomado'maiidos'





que se empléé él carbón véj^tál. 
S i f i  n a t i o i a s
El subsecretario dé Gobernación ca- 
reeí; de
SUS a dverearíoa, en est« . Última región, 
éxitoajocfelcí?.  ̂ I íilBtíC), 6
]^a , l̂ eÍEpga;Clp,,aiga®u, |  . .B.qqp©g. ataeavjaa;
■̂ 1 sieyjdo conlaesv. '■: .. . |  p»r'¡k)».mvbr
''Korjnisoíf so encusnti’a 'a  traínta k i - |
lóme.trpa ,d,6 la ojipitaly cuenta o,op la I . « r .
adberión Je variois g«pe?¡ )̂es. ,|. Tm íandfc^^to asun|e <hp& el «Dm-
-.lEe.eatíky & f i í m ; « . ' . g u é . > , , 
del Báltico so h« puesto: al H íé  -clei |  ^«Esp§rsMé»con' íptaí-ósl^¿^plioa- 
Gobiamó 'ikQvirihnlb’'' ' G-.o|>|?r0'O. soéíío p.uot©
Ptrajpzgar,lp;-,q]p.0 i^p ¡Rusia;; J  habí-
convíedíi a guardar RCftjcjaa más olaraé, ] vict.siciónes ue ia nFutranaúd.
t relativas prinoi palmenta a Ja.verdadera |  _ Nm; refaiatiajos aun a creer que el 
--  - -- ¡r Gobierno-sueco b&ya aprobado la con-
I ápeta monstruosa, de bus fanoionarios, 
Por cierto QÚ2 (Ó3  álemanés dan  ̂ conducta quo refleja la mentaiidaJ de
Llsgadas y , feulj.diaa dfj, buques .dp t¡0  ̂
das laa »aciojaa;Ud&d«''S,;;6.502¡■
„ mé^a3ií^-bi3udl#s- 4e -máa , v i Sk afeígurís que é:5te se eccuauíra
dc.'l'.pQO ,tpiicla,d,a/í,,12. De menaa dá 2
1*1® sse®'
I dados que ia falta ¡de sumisión al poder 
I 8é castigará severamente. ,
I TódóisIps^éSfuC’rzGs' -debeá diriglrse-̂  
I ahQra;alá dehnsú;de'iá^pátriá''tíÓritra* 
í el ériémigé é;̂ teirio,r. , .
I .  ̂  ̂ ,É¿©WíaóS®3^ i I Néw York.—Él Senado aprobó por 
i unámmidád un proyecto dé ley ebii- 
¿ gacjslo a los periódicos gennaíros,.quc 
i  antes Sé imprimían-..en áiemán, á..-qíi'& 
I aparezca ho.y en'mg!&-tejo,.eLtexto. 
i mí&mie .St ia guerra y relaGioues-inter- 
]: nacionales ©Dtre ios p&iscB aliados.
Serán denu^cisdys ,y recogidos los 
diarios cootravieníores, easü|mid© ade-r
©'©gstr® EIspjsiiB© iias»s"® íipgí
; ’iConvsD&atoria de
Por úouerdo de ia Jicara dirteriva 
de este Centro, se anuncia, ai púo’ico 
que, desde esta fecha ai. 3t>de Ss'i'úiem 
bre, actual, se encuentra abierta la 
matrícuia a las tres asignaturas de 
Arabe vulgar teórico práciico, escri­
tura y conversación mercantil, Geo­
grafía e Historia de Marruecos y i .'os-; 
tumbres y leyes civiles y penales del 
Mógréb, que constituye el ..;íupo de 
estudios africanistas, que desda hace 
algunos años tiene organizado «ste 
Centro.
La matrícula, absolutamente gratui­
ta, podrá hacerse todos les días hábi­
les, de ocho y media a nueve y me­
dia de la noche, en la oficina de este 
Centro, establecida ea el loca' ele ía 
Cámara de Comen ío, .Alameda Pi in- 
cipal núm. 11.
Los referidos estadios, divididos en 
dos cursoi-3 y únO de amp iocíón, dan 




4 Júlémmo^ áe la capital.
ü3 pktKñs dé' Korpil' f̂f
Acordada por la Comisión reorgo 'ri- 
zadora del Partido Rep;tbíi>';ano i. .-.ri 
ia formación.de un c-ensc, para í'a-: ’li­
tar 3asJn3cripcionv'';s d“ les corte:; • 
nariós, han quedad-.> abiertas désete el 
día 5 de Mayo .pasado, las oficinas sn 
-los centros siguientes:
Círculo Republka-c. o.—Centro Fe- 
ral.—Jtivéntúd. Rept tblicana. —Cent?,o., 
;-Republicano dél Pa.lo."-Centro Repu­
blicano,- calle de .San Nicolás.—Cehtroii
noticias que facilitar a ia
prensa,
O o k i i t e s t a o ió i i
Diee Villiniwya que en la carta que 
ie remite Dato dice que queda entera­
do de su ’ coinuqi.c^ij^n dli|Í I f  
del actual, a la que coñtek» háitó 
insistir, una vez más, en dar toda éiasq 
de seguridad respecto a;que las teye  ̂
serán eumpiidiis jtal CosaoJás oatieriden 
los orgacisiBOs enéargsdós cdnítltucio- 
nalmente »Je su apiiósei^n-
S i« ® r e l
' acriturl d« jXQrniióíf.
E(ji DocidQte h»y aooionés do detalle, 
"" ’ i t , que
cuenta de uii ataque francés en un 
seetor do 3.500 metros de anchura, en 
1| orilla orjentfli l deV Moss.
Lo* comuni mdo8 de Ostain no dicen 
nada do dicha ' psraoiÓQ.
v»3klrVjez. se haya t-psiía^ de »«lgún
reconooftiui^te‘otensivof
Eu la liñéa ingl sa los alemanes, 
despu^^do úna intensa preparación de 
«rtUlmrfe, 'han alisado 1^ tijuckerss 
útnajasñlasts de H^rgicoant  ̂ siendo 
rechazados.
Qoníinúa la lueha entre italianos y  
uttsfero-húágiaros .©n ia ráesete do Bain- 
sizzíí. ■
Estes JxeixAtecRdo.kB posteÍQines q.uc
una parte d© ía aristocracia y* do los 
eiredlos ofieiatea que reeiben sh educa­
ción y  ius ideas en Alemania.
Los aliados, apoyados por la gran 
mayoría del pueblo sueco, ©«petan qué 
el ̂ ó|Herno do .aquel país reprobará y  
castig.«írá sin p.érdida de momdato 8 los 
íuncíonarios cülpables.»
P e  l* 0 k in '
p China aaepta ei pació da Londres
I La comisión de guerra, «oiupuest». 
I de ‘50 chiriofj .eminentes y presidida, -por 
' Lu .Huos O.haiĵ g, ha..«<3Óaa«jado »j.G-e- 
 ̂ biarno adh#KÍr6 0  8i pacto- .de Loudres 
centra ÚB8 paz »a|^i|da, ,y al acuerdo
; Se dice que
a.-órt^tíos por d   ̂ Jv:--’-':
xtef;¡;qütevá ’i'esí conteréilfeia .sosiefitóik’ 
coq.-'̂ -i'.primefó' .fia, - .procwrado.. .epúvefi- 
ccr'ná;3-;GÍííj oa «0;:-iík3ikj ,.bateHa eutfá; 
amb^a biiUííov ’ : te
Lasíregas:ftetef|.j|,3p,^
Komitófi ha Íanaí̂ do .una pie clama 
diciqndo que los rusos deben ,cr;i¿r en 
Dios y fcgár a éste por la salvacióp, de 
teoitej»... v'̂  -
' Ybr-.áñad-e ~-soy hijcs ds im labrador 
cosaco y hego j-uíaoa?;nf'0  de conducir 
al'.¡,í;iÛ hlo a, -la -victóriá, hasta ;que el 
futuro parlamento permita a Rusia ia 
elección de nuevo Gobierno^
■ -B© g|®'í»»a
SSaie ^ce.glda 
Eiperiódieo «El Resío dal Cartino» 
dice qué lá ide-a da los católieos ausíria- 
698 de celebrar en Suiza una Gonferen- 
cia internadónái católica, ha tenido 
mala a«©gi‘ia  en el Vaíicau©.
Él P-íípú ha ááde 8 sníender que no 
qwie.re mesciaíse en ¡es®, asunto.
' ' . ¡Ksisféa v'snkS
a .
tu.ása sus d'írerJoré8. con ;un'áño de'-p’ri-- |  Republicano obrero, Carrera de Capii- 
sión y dóS' mil. quihiea'tqs 'ífáKCos "dé. i  chiiios, 5©.'--Centro Repubueanq^^cúrie-
.*;|,deMármples,Bmn. 9vl.----̂ ...eritroRep̂ ;> 
^ : 'il'biicano, calle de San Pedro, íi'áms. 1.0
- — r- l 'y  12.—Centro Republicano, caS'e de sa
Sate,-'Jb:dey.---En auíos marcharon a l  -^óz, IS (.Ba-rrío ele y R®aac
ctea '̂e eí dsa, íüs¡| EL F O F U l . -
ititerit?á'Cá'r|6¿ y-íiiii.̂ la' y iqs .principes'
; GfibripS, £a>tes y Felipe.
;. Mafte.-'sú'.GyBfi|)üaráa;e!,vte]é -a .un,! 
 ̂ Got.o pavriC'ülar.tíe im pitebíecito. dé As-)
I tur jas, pasand-o allí. varios días..
I Luego regresarán a Saníanjtr. ■;
I . ' '' 1-
Cádiz.—Hfin marchado siete jefes 4e 
la Ar.madíi, para incorporarse, a ¡les. bu- 
'i queshospiratescxtíianjevoSi,
|- S f r e s s á ®  - , /
Gádiz.—El vicecónsul de InglateTr*
;¡ ha éntregado .ep ei áPQStfcdeT.o. .dé San 
I FernahdQ, una váüesá bandeja dé plata 
I regalo del Almirantazgo británico al 
I ayudante de Goaií, por tes trabajos de 








Hi®.® S t e e S s e z  
San S,ebastiáu—Pp’gMrf.ís4o .SáncJicz 
Querrá si Quí'jíVíía p.;í:,yaria á\ Tribun.,f:J 
da C.U'nfi>us. K!.<;ífiii!yinúoi« Mí ĵps er. la 
£ub3í'tóéte.ris d-'r: •®'ahíT'irn-af:Íén,. 'es>r!:.- -'s - 
tó' :u«ffat5vaé4-írnfé, dlciwvJ.o. qcs in.'
Todos U» f»qi*5atCQ8:pukíican Sentí-1  « S li»  a Jo lat.íí9 ^  U JStwp- Íqflonó#co iáef^^s I
Lá Éíkiéá'.h@rtédmérícáq> -.ije|pues‘de ; adeia«te.ív̂ .-poribi©q.uo-,Quéjai3a vaya a 
visitar el frente iíaltefio,;' f e é  ■á"'e'lta,,s dichO;'%ifediÍiF i-' ■ '
qué ss estere
iVb se publicará en absoluto nada contra 
las intituciones, la discipiina rniiitar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de . 
buques nacionales o exlrunjeros. m ¿as 
noticias sobre exportación a países beli- 
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas. '-P;
No puede hacerse comentarios sobre nom- 'A, 
bramienios o resoluciones dcl Gobierno . 
en asuntos militares, ni Juicios sobre - 
operaciones de la guerra, como tampoco ' ?■ 
juicios ni comentarios sobre la actitud' j?, 
dé España con relación a la guerra y a 
la heuiralidad, y en modo alguno nadá\  ̂
contrario o los soberanos o jefes de Es-: ;^i 
tadó extranjeros. ,'d|f
No se permitirá que los periódicos aparear-■'''M 
can cotí claros en tlanco o taehadaréts'a
que indiquen han sido censuradc.s. . ;ñi
51?«». m a ^ i^ é ^ d
II. gó de Granada,
Sábado 15
Páfiflnai C tiím miiíUbám mitet
■ En el cnrr;'.-) genera 
don Eiii;iio Zi bii.t ía
Di; Liít-.'Viá, don Miguel Bíírnert,
Deí-’ád;?., i;i ofidai di= infantería don Luis 
Guiiéri-e'2  Mega.
De Aí;?í qiu ra, don Cristóbal Belmente.
’ú'n ti ex' .̂reso déla tarde marcharon a Ma­
drid. don Antonio G«tc.fa y Alvarez de Men­
doza, ri'.i.?5 Eduardo Ocóu Toribio, don Adolfo 
R;ii y .dou Ga-.par de H as..
i i.uib én iíii-rcharon ñ Madrid > Barcelona, 
a píV/:i Lí.í;uír su viííje de boda, el capitán de 
infarútííw don Ricardo Delicado Vidal y su 
baila e.'posa.doña Dolores Montero Souvirón.
A SHTcelosia, don Félix Adamuz y don Do- 
!Tihu-;o Ort'.lhina.
A -Terez, don José Pérez Asencio.
A Linares, don Ciaudio González.
§
Para pasar unos días en esta cap¡tal,ha ve­
nido do Gibraitar, nue.stro estimadtí amigo 
don Luie Diez de Oñaíe.
§
En la psrrcquifl de Santiago le han sido ad- 
mi’íi-Aradits las aguas bautismales a un pre­
cioso «ifio, hqo de nuestro estimado amigo 
don A riionio BaÜV.sterqs y de su señora espo­
sa doña í 'sirruf'.u Morales
Eî  tu-ofíto, a quien se le impuso el nombre 
de M.-u'iuéí, ftié apadrinado por don José Tén- 
liedO'y su dísfiinguids esposa doña Concep­
ción (ií;,llego.
Los Tiomerosos invitados al acto, fueron 
obiCQuifidos e.sp!éadidameníe.
:A 9  u  a  i R  © r a l  s
S S r a b tn a iv s iJ l ,
_________________ ________ . A j a t - t l B M r t a p f t l f » » ,
OFICINAS: M B B  y  A
p 'r v o a '¿0™  de ana dosis del más sáatfe POROBIITE, en taymadas y daogaeri^
N U E V O S MANANTIALES
— EN —
¡ L o e  c h  e  s
l'A ■
iiiiiiii... I^̂âaeyr̂ l̂M*arí!»̂nê’̂wr¿n»ffr̂v3WM:̂r̂gsĝTrrvnasr’á̂/̂.̂*V'■•Â~'’V
En la parroquia de S.̂ 51 Juan se ha-verifi­
cado h.\ firrna .‘e (ü'sponsaieá de ¡a bella seño- 
rio'i ;V'o;uíú Navforo Lóptjz, con nuestro esti- 
imü‘ 0  uuógo clon Bernardo Saía.s Cardona, 
actíi:-í!:Jo lie testigos den Manuel Horrillo 
Ribjv y don .xi-tóbal Pníactos. 
j-.i oo'áa se ver.ficm á en breve.
Con toda f . Ikidad hs dado a luz un hermo­
so 0 UI0 O3 ó(.s!Í!igitida '-.sposa de nuestro 
po» ticí:ler ausigo, con Jo.sé Román.
Por oun graio riiĉ  so da fam iia felicitamos 
a ic ’j señores de Ronsáp.,
E.'t ü'í’ón c*e f-'u apreciable familio nasa 
uno;-: di; s í;p Málega, ei comerciante ,de Ron- 
(ÍE, don Francisco García Marte!.
Después de pasar 111,3 temporada en Fuen- 
girolci, esi unión de su distinguida familia, ha 
insrchKdo a Córdoiba, nuestro estimado ami­
go, ckm Arturo Molina Albendin.
e/íir«#
¥ lts i9  ñ x m
Anoche debutaron Ja esneionisfa En­
carnación Castiílo y «La Resine y su 
Garlitos», bailarina eüa y gracioso liil- 
putiense éL
Todos fueron scegidos Crft el mayor 
agrado por ia numerosa concmiencia.
Para muy en breve anuncia la em­
presa ei debut dé Bianqulía Suá ez, la 
notable y vivaracha tipie cóoúca que 
tanto hemos aplaudido y que shorá se 
ha lanzado por ios campos del «couplo- 
tismo..
Existe gran interés por ver a Blan- 
qu{ta en este géne o, en el que segu­
ramente
H y se proyecta por úJima ve2,fa pe- 
bcuia «El valle de ios cHvos»,
Figurarán on pfOgfáñla de hoy 
otras data.
' -• fi fi*. tXTB̂
D®venteen Perfumarlóay Drogue 
rías de España y Arrióritíá.
l A  H l G I t i s i i
A G U A  V . U G E T A I -
A rr © y o
E s infalible ó inofonsiva; 
cha la pie! ni ia ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
In fo rm ac ió n  C (R R erc '*i






En Cortes han sido detenidos por la 
guardia dvil los vecinos de dicha villa 
Francisco Rodríguez Gutiérrez y Juan Se­
villa Calvo, que se hallabah redamados por 
el juez munídpal de la,localidad.
En término de El Burgo ha encontrado 
la guardia civil una vaca castaña,abandona­
da, sin que hasta la presente se sepa quién 
pueda ser su dueño.
Ha uado a luz una hermosa niña, la distin- 
gutüa señora deña Ana María Collantes., es- 
po»! ixiliar vista de Aduanas, don Fer-
r Qi las, querido amigo nuestro.





«cíban ¡os señores de Glarlas nuestra en- 
buena per tan fausto acontecimiento de
lija.
Como autores de un incendio ocurrido 
días pasados en términos de Jubrique, han 
sido detenidos por la guardia civil los veci­
nos de aquel pueblo, Francisco Rojas Este- 
char y Francisco Ruíz Benítéz.
Eíí sus posesiones ñe Pizarra se encuen­
tran, pasando una tem^jorada, la distinguida 
esiit . a e- hijos de! ilustrado notario don Juan 
Níí'ti i Seiis.
S
Ha dado a luz felizmente una hermosa niña,
la !>i. vior.fi doña Juba de Frías Pereza, esifosa 
di; s'u !SVio qu.^rido amigo don Antonio Cam- 
pr<". A'u-j.va
T.;;¡;o la tTísdre couto la recién nacida se 
ej'c-.UíVran tn peifecto «síado de salud.
R̂ c;l-V>u nuestro p^rebiéu los señores de 
C«.V2pC0.
Se esicveníra enferíKO de algún cuidado 
nui7'í?n> querido fimigo y comp-jñsro en la 
pr. , I ri ríactor de «Ei t'roíñsía», don 
VilíU! Oc-rga.
II tb Khái- uyu- en ía redacción dtl cit»do 
co''..i*á fué acometido de. un colapso cardia- 
ca, requr  ̂ del médico don
A.uíoiyi ' ííiiTÍa dei O ino y practicante señor 
Re,-A!ero López.
Lne!.'».' du aplicarse í;1 paciente unas ínyec 
GK-ies faé írasiadedo s -su domicilio. ■ ■
peseaoTPs de Joda» veras e! pronto alivio 
.ceí qu! r.do cf.'mpañ<ro.
Los vecinos de Cómpeta Juan de Dios ; 
López Fernández (a) «Totico» y su esposa | 
Margarita Martín, de 38 años, riñeron vi- I 
niendo a las manos,y resultaron ambos con |  
diversas heridas leves. . ¿
Según parece, la causa fué los celos de 
«Totica», que no ve con buenos ojos,que 
su mujer «charle» con Antonio Martín, tra­
bajador que tiene a su servicio. Como la 
recriminase amenazándol , ésta se le re­
volvió, se agarraron y aunque él usó de un - 
clavo, no les vahé y escapó tan mal librado 
que creyó,más oportuno dar conecirniento 
a la guardia civil, diciendo que las heridas 
se las había causado Antonio.
La guardia civil, que no se deja engañar, 
los detuvo a todo.s, y el juzgado le dará a 
cada uno lo suyo.
M m M m asis
Lt eofírida m rnamna
lo í  trionfo.s'fíbtí’CiOus en la actual 
teiy:-(y'SdA tjíMúna por el gran esío- 
qiie,“:.uor Francheo Martín Vázquez, han 
cri-Uíí-sio Ip expectación que existo 
p¿:U\ ,■;< corrida de mañana.
Mfkria Vázquíz no reconoce rival 
en í?í consmnadón cíe la suerte del vo- 
liipít- y es él torero de Ja estocada.
Lc í. Seis toros de Páez, que despa- 
drtvéíi Lurto Vázquez, García Malla y 
A^g no vinieten ayer por causas
iBipstviátSS.
iisg- Kán hoy en el tren mixto, y para
que el público pueda apredar sus con- 
diao:,.^, permanecerán en loa corrales 
hasta Ja hora del enchiquerado.
Los espadas son esperados hoy.
N.§ías municipales
P u e s t a s
Et señor López López ha iníerésado 
dei tcnierke de alcaide del sexto distri­
to, disponga que los puestos púbJeos 
exu^tentes en la Cruz del Molinillo pró- 
xirnoa a la Tibriea A«iio de! Círculo 
Msíc.^ntil, no osíorban el íránsiío de 
psn'ioi'Hs {<] de vehícu'os y se sitúen a 
isnhcieníí; ciisíancia de ia vía del tran- 
vi» .
Ui scfior^ Facis prometió que serán 
corregidas las díficencias que se citan, 
en furnia que oi el público ni los inte­
resados sufían peijuicios.
Pago
„ F.Í Ma tes próximo 18 del actual, se
abrirá d. pjígo dei personal afecto al ar- 
blicio de c«rne.^.
L o c i o n e s
Ante la Sala primera compareció ayer 
Francisco Díaz López, autor de lesiones 
inferidas a su cuñado Rafael López Mar­
tín.
Los hechos ocurrieron así: La tarde del 
15 de Octubre de 1914, se encontraban en 
una finca próxima a! pueblo de Arenas, del 
término de Vélez-Málaga, el rrecesado, 
con su mujer Isabel Peláez, y Rafael López 
con la suya, Rosa Díaz, hermana de aquél, 
trabándose disputa por si Rafael había co­
gido un racimo d« pasas al Francisco.
A las pocas palabras, la disputa dege­
neró en riña, de la que resultaron heridos 
con arma blanca, Rafael López y su mu­
jer.
El primero sufrió tres heridas en el ros­
tro, cuello y cabeza, de las que curó a los 
61 días, quedándole una deformidad en la 
cara; la segunda recibió varias contusiones 
leves en el pecho y espalda y una grave en 
el cuello, de las que curó a los 47 días.
El fiscal, señor Ovejero, en el acto del 
juicio oral, interesaba se impusiera al pro­
cesado, por el primer delito, dos años, once 
meses y once días de prisión correccional, 
y por el segundo, un año, ocho meses y un 
día de igual prisión.
El defensor, señor Martín Velandia, apre­
ciaba en pro de su patrocinado la atenuan­
te de arrebato y obrecación, solicitando se 
le impusiera un año, y un día de prisión, 
por ambos delitos.
ü s s n t r a b a n d o
«i» s  E H f * i .o s s o 8 R e s
Ei dh 16 del coriiente practicará uns ex- 
c-irrii6íi a Oüas, conforíne a las Indicaciones
slgaif'níes:
Panto de reunión, el Club
Hora de salida, las siete en punto de la 
. mañana.
Loconiodón, en tranvía y a pie.
AbTiuerzv'!, fiambre.
Oaaji.:Rm£nío, Oiias.
Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las 7 y 30 
/ tarde.
lüaertirio: En tranvía hasta el Palo y dea- 
k do éste Si Ollas a pie y viceversa, 
i'. ■ Obsarvacitmes: Siendo esta excursión de 
resú'tenda y Iis biendo de hacer un recorrido 
; a P!«_dfc ly küó'.iif'iios con pendientes, sóio 
ptj 'r-'r’ a''\r‘:r lo? que por su edad y entrena- 
' ba;;ari •■'.n condiciones.
T á c-.’Cíiíg.-ido di; Isi expedición el Instruc- 
,̂  'tor ioftor O'uz.—Ei jefe de tropa, Qastillo.
V
h
El banquillo de la Sala segunda fué ocu­
pado por José Ábolafio Calvez, enconíráii- ' 
dose rebelde el otro procesado. Carrión 
Rando.
 ̂Estos procesados fueron sorprendidos el ; 
día 2 de Abril de 1915, en el domicilio del 
primero, por fuerzas de carabineros, que ise 
incautaron de doce kilos y doscientos gra- ;. 
mos de tabaco de contrabando.
El señor abogado del Estado pedía para 
cada uno áe los pracesades la pena de 450 
pesetas de multa.
El defensor, señor Calafat, interesaba la 
absolución,
Señalamientos para hoy i
Sección primera s
Alameda.—Atentado-pírocesad®, Manuel : 
Rueda Maldonado; defensor, señor Estrada, 
procurador, señor Bravo. í
Sección segunda |
Santo Domingo.—Estafa—procesado. Jo- | 
sé García Expósito; defensor, señor Agui- j 
lar, procurador, señór R. Casquero. |
Lista d® Jeirados
(Continuación) 
JUZGAD© DE COIN 
Cabezas de familia 
Capacidades
Don Francisco Burgos Rueda, A.
Grande.
Don José Domínguez González, id. 
Don Manuel Espejo Rodríguez, id, 
Don Salvador Fernández Guerrero, id. 
Doíj Francisco Liña Lorente, Monda. 
Donjuán Porras González, Coín.
Don Francisco Bonilla Guzmán, id.
el
Donjuán Qóméz Marmolejo, id,
Don Luis Urbaneja Jiménez, id.
Don Manuel . Burgos Rueda,
Qrandéi
Don José Pérez Berna!, Monda.
Don Francisco Macías García id.
Don Sebastián Carretero Guillen, Guaro. 
Don Sebastián Delgado Caballero, 
Coín. \  _  ■ * j
Doñ Antonio Bedeño Lomeña, id.
Don José Sánchez Maldonado, id.
Don José Burgos Manzanares, A. 
Grande.'
Don José Pérez Tapia, Monda. 
JUZGADO DE ESTEPONA 
Cabezas; de familia
Don Antonio Jerez Moreno, Estepona. 
Don Antonio Éscaséna AlarmolejO, id.  ̂
Don Antonio Palacio Pérez, id.
Don Bartolomé Hormigo Inf:;ntes, id. 
Don Bonifacio Martos Jerez, id. ;
Don Diego Bcffa Carrásc©, id.
Don Domingo Rodríguez Infantes, ld.v 
Don José Aguüar Iborraz, Jubrique.
Don José Guerrero López, Casares.
Don Enrique Giwiénez López, Estepona. 
Don Francisc® Pérez Díaz, id.
Don José Jurado Ruiz, Genalgúacil,
Don Juan Benitez Centeno, ManiWa.
Don Juan Navarro Figueroa, Estepona.
(Continuará)
GRAN DEPÓSITO DE CADAS OE HIERRO
ESPECIALIDAE) EN CAxMAS D O RAD AS 
E s t a  W a s a  e s  í a  i r t á s  a n t i g u a  y  l a  q u e  o f r e c e  m á a  g a r a n t í a  
g ío  i i e i a e  s u c u r a ® l . — V e n t a  a i  p o r  m a y o r  y  m e n o r
\  E c o n o m í a  p a r a  e l  q u e  c o m p r a  2 0  p o r  1 0 0
V e n t a d  ú®  © o l c S i o n e s  d o  b o r r a ,  l a n a  d e  o e r c l i o  y  m i r a g u a n o
V e O i l l í P A i i A ,  7 , (frente al Santo Cristo.)
Imperial. . - 
Imperial bajo - 
RoyaJAX • •
Royaux bajo - 




Mejor corriente a í^  





La Dirección General de Administración 
local, anuncia un c ncurso^ara proveer 
las secretarias de los ayuntamientos de Vi- 
llarrodrigo, déla provincia de Jaén; Prade­
jón, de la de Logroño, y San Martín de Lk- 
mana, de la de Gerona.
«wew*wwe«>w
Revisos . ■■. ' •
Medio rev iso . . • •
Aseado . < ;
Corrientes, . . •- -
Escombro filio. . •
Escombro basto . - >
a c e it e
eleyándóse ,.consi4erdhlemeiik el
U S E  V d.
P r e p a r a d o  e f i c a c í ­
s im o  p a r a  e l c u i d a d o  
h ig i é n i c o  d e  io s  piéis»
P EDI S  AN
e v i t a  y  c u r a  t o d a  c l a ­
s e  d e  m o le s t i a s .
P a q u e t e  c o n  d o s i s  
p a r a  d o s  b a ñ o s ,
p e s e t a s .
D e  ven ia  en  farm acias, d í-oguerlas y perfum erías. 
D ep ósH o oentrafc d . TR U O H U E L O , H ortaleza, 6 8 ,  Madrid^
predo derácn®“e»Ga8
hasta elpunto d® que actualmente el aumpn-
fo T g a  casfa un &  por 1 0 0 , con relación al
que tenían hace tres meses. hm».
 ̂ La próxima eoseclrp se 
na oero escasea de t f  I modo «1 értiv.a-o, qae 
;Sp?ecio%  descenderá gran  ̂cosa si no se
, p  s s   f^l  
su precio n© descenderá
el me c o r n e o , . ,  f̂ le-
seos de adquirír;.ípor lo ’ * -




sentados, óe haenfoi%GpjoT, V>pcñ&ĉ ^̂  ̂
menos de tres grados. 8o%dó 17 2^ a 17 
pesetas los 11 SO kilos: endebles, ae.
16'50al6'75 ««W dehuauesEl embarque £8 nu1®,p®r J ®
En Barcelona e«t»vo encalmtido«^ ^«"^8
do durante ia pasada sematiay^V t-udo escasas,
las operaciones que se hlderb'n-\ ;
Se cotiza: Andaluz superior, ég  
1517'Sl pesetas; ídem, corriente,
TforAnafl h ílenos, de 165 l i- ,
Resumen de los servicios prestados en la 
Casa de Socorro del distrito de Santo Do­
mingo, durante el mes de Agosto de 1917Í 
Asistencias urgentes, .388; curados de 
primera intención, 144; consulta pública y 
clínica dental, 1.088; asistid- s en sus domi­
cilios, 451; curaciones practicadas én la Ca- 1 
sa de Socorro, 910.—Total, 2.901.
Por este gobierno civil, de acuerdo con j 
la Comisión provincial, se ha concedido el ? 
plazo de un mes al Alcalde y concejales de | 
Casares a fin de que activen la cobranza |
RHJM A, O A T A R R 03. NEU RA STEN IA
TERMAS PALLARÉS (a a .)
A L H A M Á  D E  A R A Q Ó N  ,
de los arbitrios de aqué^unicípio y regu- 
admi^trativa, al objeto
aran cáeoeda de inhalación, única en el mundo,
con 18 0 0 0  litros de agua por minute.
Claco confortables hoteles con emeo galerías y 53 baños de agua corriente minen!
á 34 grados Grandes parquea; lago navegable; tennis, etc.
Habiktícnes:'desde 0,75 peads.s
0 «  trsfíoals,, Eníji!® Mass spríohí Deutaoh. GARAGE FOSSE
■• ■jír- « y'.:¿ f,íe<lr5d, BoXe*. 3 (antigua tíolsa).
164*35: ortosa, bue os, e 165'^2 .
Idem finos, de 173 92 a 1 7 8  26: Ai^MÓn ,v 
de 191‘39 a 204^32; Lérida, de 173,^  a 1S6 96; 
Urgel, de 186*86 a 191‘30 - ' -M-b' ,  ;
skmEmmñBEB
f '-Preguntaron a un egoistar, -m
—¿Cuál es el dolor que menos se slentet 
—Hombre, el de los demás. I.:v
* *
laricen la marcha 
de que puedan abonar sus descubiertos 
por Cortíingeníe provincial, pues de lo 
contrario será declarada la responsabilidad 
personal consiguiente.
iH S T is s ic m é u  r i s u @ i i
El maestro don Eloy Téllt z ha solicitado 
licenciá para asistir a oposiciones.
Por diferentes concepío» ingresaren ayei 
en esta Tesoreríe de Haciende, 16 109'94 pe 
ceta». :
Ayer constituyó en la Te.5oreria dé Hacien­
da un depósito de 359 pesetas don Francisco 
Caballero,para optar a la subasta de las obras 
de construcción del camino vecinal de fiáaia- 
ga a G.-̂ ánada.
5 La sección envía a la Dirección general 
I informe sóbre la petición de ios maestros 
t don Lucas Fernández de Dios y otros, de 
t que se les deje como maestros unitarios en 
I les Graduadas creadas, y que se les conceda 
i derecho a salir fuera de concursó para otras 
T plazas.
Han solicitado formar parte de las listas 
de interinos, los maestros don Diego Rojas 
y don Manuel Otero.
El subsecretírio del ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado de Hacienda 
haberse concedido un mes de prórroga 
para ia toma cié posesión en el destko de üí- 
pirante de primera Clase de está Interven­
ción, a don Joaquín Lacárcel Carrera.
Por el ministerio de la Guerra han . sidó 
acordados los siguientea retiros;
Don Mariano Segura Puya, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Andrés López Sánchez, guardia civil, 33 02 
pesetas.
Don Fermín A*onso Valencia, capitán de 
carabineros, 282 50 pesetas.
La Sección administrativa anuncia a cen* 
cursillo local las vacantes de maestro y maes­
tra que existen en las Secciones graduadas 
anejas a las normales de maestros y maestras 
y de esta capital.
Se concede el plazo de quince días, para 
presentar soiicíllides y documentos.
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga en 
las sesiones celebradas durante el mes de 
Julio de 1S17. I
-r-Anundo de la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces referente a subasta de mer­
cancías en la estación de Cortes de la Pr®n- 
tera.
—Continua la relación de industriales de 
clarados fallidos.
El día de Nochebuen mandó un senador un 
besugo a una señora amiga suya. > ^
Al regalo en cuestión contestó la señora 
con una carta, en la que decía:
«Le agradezco a nsted mucho su recuerdo-» 
Es una manera muy original de mandarme su! 
tarjeta.»
—No hay nada tan sanÍP como la materrii-
‘̂ ^Íes d erto -d ice  Gedetfñ-.Estoy seguro 
de que sí mi madre no Ijüble.se tenido hijos, 
no la querría yo tanto como la quiero. ?
—Diga usted, Gedeancit©, ¿citiántoa Dioses j  
hay? '
—¿Cómodos? A ver, ¿cuálessán?
—El Dios de los alemanes y el\ae los fle- 
más. ■ _____
iirt-
K S e l iw il lo  d e l  J I e e i t e ,  8
Se alquila en precio arregllado un buen sótáno 
o almacén. '■ ..
HS
Ayiintamimní0
■cosHNlaolAn d e l a r b it r io  d e  o á r a e o
Día 14 de Septiembre de 1917
Feseas,
Le ha sido ordenado al maestro don Cándi­
do López que traslade, su escuela al nuevo' 
local. Cuarteles núm. 60.
Por corresponder a la Dirección general 
el asunto que solicitaba, ha sido desestimada 
la instancia del maestro don Eloy Téllez.
El Director gétíeral de Propiedades e Im- 1
puestos comunica ai señor Delegado de Ha­
cienda la aprobación del concierto celebrado 
con don Aguislín Alcohol, para el pago del 
impuesto de electricidad d .í año actual por el 
consumo de luz de su fábrica en Teba.
La Dirección genera? de la Deuda y Olaaeej 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Andrea Moreno Colina, viuda dél 
capitán don Gaspar Llovet Vallena, 1.125 
pesetas.
Don José Pintado Calafat y doña ídaría 
Cabrera Sierra, padres del soldado José, 
182*50 ipesetas.
Doña Casimira Muñoz Moraga, viuda del 
primer teniente don Manuel Bueno Díaz, 470 
pesetas.
Ayer fué pagade, j or diftereníes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 72.710 22.
ü E  W M m m ñ
Va restableciéndose el buen tiempo en E s-: 
paña.
Para San Fernando ha sido pasaportado él 
marinero Rodrigo Varea Muñoz.
Hoy se verificarán en la Comandancia de 
Marina exámenes de patrones.de pesca.
m m u m t m  p é É ó e a
— DE LA —
SQIDÜEÍ9MP e e a ie é m © ^
d e  d e !  P a í s
JPiíaa®..€l® ía  C!ora®tSilR8©SA» násvR. S 
Abierta de ®nee a tres de la tarde y de siete
nueve de la noche.
Se ha publicado una real orden disponien­
do que hasta la total resolución de reclama­
ciones presentadas sobre mejoras de puestos 
en el escalafón del profesorado de término 
'de las Escuelas Industri les y de las de Ar­
ie s  y Oficios,quede en suspenso lo prevenido 
en el número 2 “ de las reales órdenes de 31 
de Agosto último, referente a los profesores 
señores Villegas Brieva, Sánchez Covisa, 
Martí Perlá, Francés y Pezuela.
Matadero . . . . . . . . . .  1.79542 1
Idem del Falo . . « . . . . .  41‘74 !
Idem de Churriana. . . . . . . , 0 0  eo
Idem de Teatinos . . . . . . .  28*87
Suburbanos . . . . .
Poniente . . . . . . . . . .  40*64
Churriana. . . . , . . . . .  1*43
C ártam a..........................
Suárez............................... . . . .  1*82 ,
Morales . . , . . . . . . . 5 20 :
Levante . . . . .. . . . . , 0 00 1
Oapuchinos , . , . . . . .  . . 7'28 1
Ferrocarril . , . . , . . . .  36*68 ?
Zamarrilla. . . . . . . . . .  3*34
Palo. . . . . . . . . . . .  14*52
Aduana . . . . . . . . 4 . 00*00 1
Muelle. . . . . . . . . . .  910*26 1
Jefatura . . . . . . . . . .  OOftO 1
Suburbanos Puerto . . . . . . 08 00 1
Total. , . . . . . . . 2.886*88 !
las
M e t e d e r o
c m i L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Joaquina Mena Ruiz,
Defuncicjnes —Ninguna,
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Angel González Navas y 
Manuela Leiva Giméhez.
‘ Defuncisnes.—Estanislao Pendón Poy. 
juzgado de Santo Bomingo
Nacimientos —María Guillen Muñoz y Ma­
na Pueda Píñero 
Defunciones.—Ninguna.
Estado demostratlvode las reses sacrifica* 
das él día 13 de Septiembre su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
36 vacunos y 6 terneras, pesoj;3.380'75kl- 
iógramos, pesetas 330^09.
48 lanar y cabrío, peso 625‘SO kilógra- 
raos, pesetas 25^02,
23 cerdos, peso 2.221*58 kilogramos, pese* 
tas222‘l5.
Carnes frescas, 98'O0 kllógrames, pesetas
8*85
32 pieles a O'OO una, 1@ 00 pesetas.
Total de peso, 6.335 58 kilégramos.
Total de adeudo, 662 02 pesetas.
P e z T c o m F r ile »  ,SMiburfea*m®fi|, 
B aim » At Málaga fo r a  C m  
Tren correo a las 9,16 m.
Treu meroanoías con viajeros arias 6,80 
Tren tranvía de Málaga aCbnrriana (Do­
mingo y dias festivos) a las 2,05.
Salida* dé €oí» para Málaga
Tren correo a las 7 m. ^
Tren meroanoías con viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin 
go y dias festivos) salida de Churriana a 
6,80.
Salida* dé Málaga para Fumgirola 
Tren meroan<̂ las oon viajeros a las 9 
(Domingos y diah festivos).
Tren correo a la 1,50 t. ‘
Tren meroanoiá oon viajeros a las 8,65 n. ;
SaUda* dé Fuengirola para Málaga ■'' ' 
Tren meroanoias oon viajeros a las 7,26 m. ’ 
Tren id. id. a las 11,46 m. (I^omingos y días 
festivos). >
Tren correo \  las 5,15 t.
Salldá* dé Málaga para VíU*
Tren meroanoias oon viajeros a iM 8,16 m*  ̂
Tren disoreoionai 9  las 19,16.
Salida* dé Véle* para líálága 
Tren meroanoías oon viajeros a las 6 Qt- 
Tren disoreoicmal a las 12,16 m.
Tren correo a las 17.20. ; ’
m.
C e m e n t e i - i o s
F»r«r8a«siii y l.aboii‘ato!i*lo
— DB —
E . M O ñ O Z  -  D E S L O G E
(Farmaoéutiqo suofsor de H. de Prolongo) 
Puerta dél Már^ 7.-MALAGA 
Medioamentos qníknioamente puros.-Espo* 
eialMades nacionales y extranjeras.
Bervieio especial de envíos a provincias. - 
S s p v io lo . liíe 930oh<»«—Para recetas, sis 
anmentt) de préeios í : ?
BOLETIH o f ic ia l
El de ayer publica lo siguiente;
Acuerdo de la Comisión provincial sobre 
requerimiento al alcalde y Concejales de Ca­
sares para que abónenlo que adeudan por 
©ontlngeníe,
—«ircular del Gobierno civil, ordenando 
la busca y captura de un joven fugado del 
hogar paterna en Arcos de la Frontera.
—Anuncio de la Administración especial 
de Rentas arrendadas, sobre declaración de 
responsabilidad del alcalde de Gomares por 
ocultación de la Renta dél ’̂ imbre.
—Edictos de la Seedón Administrativa de 
1.® enseñanza, acerca dé la provisión en con- 
cursillo local de las escuelas qu se citan.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Continúa ei extracto de los acuerdos
Recaudación obtenida en el dfa!14 de Stptiem* 
bre oor los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 119 00 pesetas.
Por permanencias, 45 03 pesetas.
Por exhumaciones, xOOO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 60*8É. 
pesetas.
Total. 1(4 00 pesetas.
9IHH5S5P
LÓPEZ HERMUNOS
. L.: O  s  ‘ í». e  o  IV E
Depósito y véjQtá al por mayor de áíéolioíqsi
Em/$m0téeulo 9
TEATRO VITAL AZA
E L P B P U L ñ B
Se vende en Madrid.—Puerta dd Sol 11 y 18 
En:Qranada.—Aceras del Gasino 18.
En Rohadill». BihUotM» d» laEsluMiiáî
Todas las noches grandes secciones de va*, 
rfetés, tomando’̂ parte en el espectáculo los 
m^ores números de este género.
Butaca, 1‘OO.—Entrada general, 0*20. 
éiN E  PASCHALINI
El mejor dé Málaga.—Alameda de farlo» 
H8es,:(junto al Banco de España). —Hoy ssfr 
BíÓn dOLtinua de 5 a 12 de ia noche. Grandes 
• s ir ó e s  Los Domingos y días festivos see- 
^énjpntinua de 5í¿jle la tarde a 12 de la no-
GRAN CIRGÉI LA ALEGRIA ; .: 
(en el Parque)
Todas las noches des secciones, á iâ  
8 y 30 y 10 y 30. --Domingos y dias festivos 
matinée a  las 4 y media
1 Bp. de EL rOPUt«AB.
■ '  .1
